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"ماعنلأا ةروس يف هعاونأو للاعلإا " 
) ةيفرص ةسارد ( 
I’lal dan Macam-macamnya dalam surat al-An’am 
( Kajian Morfologi ) 
 
I’lal adalah membuang huruf illat, mengganti hurufnya, atau 
mensukunkannya. I’lal juga merupakan ilmu untuk mengetahui asal sebuah kata 
yang sesuai dengan wazan dan merupakan kaidah yang mendasar dalam 
memahami bahasa Arab. Dengan begitu akan mempermudah dalam memahami 
bahasa Arab. 
 
Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai I’lal dan jenis-jenisnya 
dalam surat al-An’am. Dan surat al-An’am merupakan salah satu surat yang 
diturunkan sekaligus, yakni secara lengkap satu surat.  
 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua rumusan masalah, yaitu: 
1) Apa saja ayat yang menunjukkan I’lal dalam surat al-An’am? 2) Apa saja 
macam-macam I’lal dan perubahannya dalam surat al-An’am?. 
 
 Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan disiplin 
Sharaf khususnya pada pembahasan I’lal. Sedangkan metode yang digunakan 
adalah metode kualitatif deskriptif yakni penelitian yang membahas atau 
menganalisis dan mengklarifikasikan mengenai I’lal yang terdapat dalam surat al-
An’am. Dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan mengenai I’lal 
hanya pada kata kerja (fi’il) saja dan 74 ayat dari 165 ayat. 
 
 Adapun hasil dari penelitian ini, telah ditemukan 134 kata yang 
mengandung I’lal. Adapun rinciannya adalah I’lal bi al-Qalbi 50 kata, I’lal bi al-
Taskin 37 kata, I’lal bi al-Qalbi wa bi al-Hadhfi 5 kata, I’lal bi al-Taskin wa bi al-
Hadhfi 26 kata, I’lal bi al- Taskin wa bi al-Qalbi 7 kata, I’lal bi al-Qalbi wa bi al- 





Kata kunci: Surat al-An’am, I’lal dan Macam-macamnya (Dirasah Sharfiyyah) 
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 مقدمة .أ 
القرآف ىو كلاـ ا﵁ الدعجز الدنزؿ على خاتم الأنبياء والدرسلتُ، بواسطة 
الدكتوب في الدصاحف، الدنقوؿ بالتواتر، الدتعبد  جبريل عليو السلاـالأمتُ 
 .ٔورة الفاتحة، الدختم بسورة الناسبتلاوتو، الدبدوء بس
 الصرؼ، ويقاؿ لو التصريف. وىو لغة التغيتَ. ومنو قولو تعالى:
أي تغيتَىا، بمعتٌ أنها تارة تأتي  »٘، الجاثية:ٗٙٔالبقرة: « ﴾ ٱلّصَِي َٰح ِ َوحَصۡر ِيِؿ ﴿
بالرحمة، وتارة تأتي بالعذاب، وتارة تجمع السحاب، وتارة تفرقو، وتارة تأتي من 
الجنوب، وتارة تأتي من الشماؿ وىكذا. وفي الإصطلاح، أف الصرؼ ىو التغيتَ 
زيادة، أو الذي يتناوؿ صيغة الكلمة وبنيتها لإظهار ما في حروفها من أصالة و 
 .ٕإعلاؿ أو غتَ ذلكصحة و 
ثلاثة: فأنواعو  .ٖؼ حرؼ العلة أو قلبُو أو تسكينُوالإعلاؿ، ىو حذ
فالحذؼ (َيِرُث) أصلو (يَػْوِرُث). والقلب (َقاَؿ)  .ٗالقلب، والتسكتُ، و الحذؼ
كاُف (َيدِْشي) أصلو (َيدِشُي)أصلو (قَػَوَؿ). والإس
 .٘
وتريد الباحثة أف تبحث أحد منهما في  حثة "الإعلاؿ"رت الباوقد اختا
الإعلاؿ لتعرؼ أصل الكلمات وأنواعو وأوزانو وصياغو. وموضوع ىذا البحث 
                                                             
 ٛ)، ص: ٖٕٓٓ، ( جاكرتا: دار الكتب الإسلامية، القرآف التبياف في علـولزمد على الصابوني،   ٔ
 ٜ)، ص: ٖٕٔٓ، (بتَوت: دار ابن كثتَ، الصرؼ العربي أحكاـ ومعافلزمد فاضل السامرائي،   ٕ
 ٕٛٔ :ص ،)لرهوؿ السنة، دار الفكر(بتَوت:  الطبعة الأولى، ،جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييتٍ،   ٖ
 ٗٓٔ :ص ،ـ) ٖٜٜٔ(بتَوت: العصرية،  ،ٕج  ،الدروس العربية جامعمصطفى الغلاييتٍ،   ٗ
 ٕٛٔ :ص الأولى،، الطبعة جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييتٍ،   ٘

































سورة التي نزلت القرآف الكرنً وعلى الأخص سورة الأنعاـ، ىي سورة مكية و 
 جملة واحدة.
اختارت الباحثة سورة الأنعاـ كموضوع ىذا البحث لأنها وجدت عددا 
ولكن تحدد  الأسماء في سورة الأنعاـ التي فيها الإعلاؿ وأنواعو.من الأفعاؿ و 
ف وخمس وستو من مائة  اتف آيعلى الفعل فقط وأربع وسبعو في تحلييها الباحثة 
إف دراسة الإعلاؿ وأنواعو ىي الدشكلات الأساسية التي يجيب أف يعلمها  آيات.
اتها إلى مشتقاتها. الطالب ويفهم من أجل أف يفهم اللغة العربية من جذور كلم
وأنواعو في سورة الإعلال "عنواف :الفلذلك تختار الباحثة من ىذا البحث تحت 
 الأنعام".
 
 أسئلة البحث .ب 
 أما أسئلة البحث التي ستحاوؿ الباحثة الإجابة عليها فهي :
 يات التي تحتوي على الإعلاؿ في سورة الأنعاـ؟ما ىي الآ .ٔ
 سورة الأنعاـ؟تها في ما ىي أنواع الإعلاؿ وتغيتَ  .ٕ
 
 أىداف البحث .ج 
 أما الأىداؼ التي يسعى ىذا البحث الى تحقيقيها فهي ما يلي:
 يات التي تحتوي على الإعلاؿ في سورة الأنعاـ.لدعرفة الآ .ٔ






































 أىمية البحث .د 
 تأتي أهمية ىذا البحث فيما يلي :
 الأىمية النظرية .1
ىذا البحث يكوف أثر من أثار العملية الجيدة وينفع لتطور علم نتيجة 
 الصرؼ وقواعد الإعلاؿ.
 الأىمية العملية .2
يات وأنواع وتغتَتها معرفة الآادة لزيادة أف الباحثة تريد أف تحلل ىذه الد
في سورة الأنعاـ ولزيادة ذختَة مكتبة في كلية الآداب والعلـو الإنسانية 
 سلامية الحكومية سورابايا. بجامعة سونن أمبيل الإ
 
 توضيح المصطلحات .ه 
توضح الباحثة فيما يلي الدصطلحات التي تتكوف منها صياغة عنواف ىذا البحث 
 وىي :
ثلاثة: القلب، فأنواعو . ٙؼ حرؼ العلة أو قلُبو أو تسكيُنوالإعلاؿ، ىو حذ .ٔ
(قَاَؿ) أصلو فالحذؼ (يَِرُث) أصلو (يَػْوِرُث). والقلب  .ٚتُ، و الحذؼوالتسك
(َيدِْشي) أصلو (َيدِشُي) (قَػَوَؿ). والتسكتُ
 .ٛ
ف، وىي إحدى السور الدكية إلا سورة الأنعاـ، السورة السادسة في القرآ .ٕ
. وعدد ٖ٘ٔ،ٕ٘ٔ،ٔ٘ٔ، ٔٗٔ، ٗٔٔ، ٖٜ، ٜٔ، ٖٕ، ٕٓيات الأ
وقد روى كثتَ من  ية. وتقع في الجزء السابع. نزلت بعد الحجر.أ ٘ٙٔآياتها 
                                                             
 ٕٛٔ :ص الطبعة الأولى،، جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييتٍ،   ٙ
 ٗٓٔ ص: ،ٕج ، جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييتٍ،   ٚ
 ٕٛٔ :ص الطبعة الأولى،، جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييتٍ،   ٛ

































 أف ىذه السورة نزلت جملة واحد من الصحابة والتابعتُ عن غتَا﵀دثتُ 
 .ٜواحدة
 
 تحديد البحث .و 
لكي تركز الباحثة بحثها فيما وضع لأجلو ولا يتسع إطارا وموضوعا فحددىا 
 الباحثو في ضوء مايلي:
 إف موضوع الدراسة  في ىذا البحث " الإعلاؿ وأنواعو في سورة الأنعاـ ". .ٔ
وقواعدىا  دراسة صرفية على باب الإعلاؿ وأنواعها إف ىذا البحث تركز في .ٕ
 .تهاوتغيتَ 
 .ياتات في سورة الأنعاـ ىي أربع وسبعوف آتحدد الباحثة من الآي .ٖ
 الآيات التي تختار في ىذا البحث ىو الأفعاؿ. .ٗ
 
 الدراسات السابقة .ز 
تعريف الباحثة ما ُبحَث  الدراسات السابقة مهمة جدا قبل إبتداء البحث لكي
بحث. أما الدوضوع الدتعلقة با "الإعلاؿ" فقد يستخدـ الباحثوف وما لم ت
 السابقوف لتحليل القرآف الكرنً، ولكن الباحثتُ قد حدد بحثهم في سورة لستلفة.
 فيما يلي البحث التي تناولت مثل ىذا الدوضوع:
أنواعو في سورة الإعلال و بحث تكميلي لرزقا دوي أيو ناندا حسيتٍ " .ٔ
اللغة العربية  في  " قدمتها لاستيفاء الشروط لنيل الدرجة الأولىإبراىيم
كلية الآداب والعلـو الإنسانية بػجامعة سونن أمبيل  ).muH.S(وأدبها 
يات ـ. ىذا البحث تبحث الآ ٕٛٔٓا سنة الإسلامية الحكومية سوراباي
التي تحتوي على الإعلاؿ بطريقة إعلالذا دراسة تحليلية الصرفية. وجدت 
                                                             
 ٜٙـ)، ص: ٜٙٗٔ(مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،  ،ٚجزء  ،تفستَ الدراغيأحمد مصطفى الدراغي,  ٜ

































 ٗٔتسكتُ، والإعلاؿ بال ٚٔالإعلاؿ بالقلب، و ٜٖالباحثة في بحثها 
الإعلاؿ بالتسكتُ والحذؼ،  ٗالإعلاؿ بالحذؼ، و ٙالإعلاؿ بالذمزة، و
 ٔالإعلاؿ بالذمزة والقلب، و ٖالإعلاؿ بالتسكتُ والقلب، و ٔٔو
 لإعلاؿ بالحذؼ والقلب.ا
لسابق يعتٍ في ىذا البحث تبحث الإختلاؼ عن ىذا البحث والبحث ا
عن الإعلاؿ في السورة التي تحللت الباحثة. والدتساوياف بينهما يعتٍ 
 في سورة القرآف. وأنواعوتبحثاف عن الإعلاؿ 
" قدمو الإعلال وفوائده في سورة مريمبحث تكميلي لإماـ مولودي " .ٕ
 ).muH.S(اللغة العربية وأدبها  في الشروط لنيل الدرجة الأولى لاستيفاء
كلية الآداب والعلـو الإنسانية بػجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية 
يات التي تحتوي على ـ. ىذا البحث يبحث الآ ٕٛٔٓا سنة سوراباي
الإعلاؿ بطريقة إعلالذا دراسة تحليلية الصرفية. وجدت الباحثة في بحثها 
 ٜالإعلاؿ بالذمزة، و ٗالإعلاؿ بالتسكتُ، و ٗبالقلب، والإعلاؿ  ٗٓٔ
الإعلاؿ بالقلب والتسكتُ. الإختلاؼ  ٕالإعلاؿ بالحذؼ والتسكتُ، و
علاؿ وفوائده ولكن بحث عن الإي عن ىذا البحث والبحث السابق يعتٍ
عن  بحثافيالباحثة تبحث عن الإعلاؿ وأنواعو. والدتساوياف بينهما يعتٍ 
 الإعلاؿ في سورة القرآف.
" قدمو الإعلال وفائدتو في سورة يسبحث تكميلي لنور ليلية الفجرية " .ٖ
  ).muH.S( اللغة العربية وأدبها لاستيفاء الشروط لنيل الدرجة الأولى في
كلية الآداب والعلـو الإنسانية بػجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية 
يات التي تحتوي على بحث الآـ. ىذا البحث ت ٕٛٔٓسورابايا سنة 
الإعلاؿ بطريقة إعلالذا دراسة تحليلية الصرفية. وجدت الباحثة في بحثها 
و الإعلاؿ بالذمزة،  ٙالإعلاؿ بالتسكتُ، و ٓٔوالإعلاؿ بالقلب،  ٕٗ

































 ٖالإعلاؿ بالقلب والتسكتُ، و ٓٔالإعلاؿ بالحذؼ والتسكتُ، و ٘
 الإعلاؿ بالحذؼ والقلب والتسكتُ. 
 وفائدتوعن الإعلاؿ الإختلاؼ عن ىذا البحث والبحث السابق يعتٍ 
. والدتساوياف بينهما يعتٍ وأنواعوولكن الباحثة تبحث عن الإعلاؿ 








































 الإطار النظري  
 المبحث الأول: تعريف علم الصرف .أ 
 تعريف علم الصرف .1
 الصرؼ، ويقاؿ لو التصريف. وىو لغة التغيتَ. ومنو قولو تعالى:
ِيِؿ ﴿
أي تغيتَىا، بمعتٌ أنها تارة  »٘، الجاثية:ٖٙٔالبقرة: « ﴾ ٱلّصَِي َٰح ِ َوحَصۡر
تأتي بالرحمة، وتارة تأتي بالعذاب، وتارة تجمع السحاب، وتارة تفرقو، وتارة 
 وىكذا.... تأتي من الجنوب، وتارة تأتي من الشماؿ 
وفي الإصطلاح، أف الصرؼ ىو التغيتَ الذي يتناوؿ صيغة الكلمة 
روفها من أصالة وزيادة، أو صحة وإعلاؿ أو غتَ وبنيتها لإظهار ما في ح
 ذلك.
الأفعاؿ الدتصرفة. وأما ويختص بالأسماء الدتمكنة (أي الدعربة) و 
بهها من الأسماء الدبنية والأفعاؿ الجامدة والأسماء الأعجمية فلا الحروؼ وش
 تعلق لعلم التصريف بها.
 وما سواىا بتصريف حري حرؼ وشبهو من الصرؼ بري
بريء  -من الأسماء الدبنية والأفعاؿ الجامدة -الدعتٌ: إف الحرؼ وشبهو
 وخاؿ من التصريف، وما سواهما فهو جدير وحقيق بالتصريف.
ولا يقبل التصريف من الأسماء والأفعاؿ ماكاف أقل من ثلاثة أحرؼ، 
إلا أف يكوف ثلاثيا في الأصل وبعض حروفو قد حذؼ مثل (يد ودـ) في 
صلها (َيَدٌي وَدَمٌو أو َدَمٌي)، ومثل (ُقل الحق) و(بْع بيتك) الأسماء، إذ أ
 و(َخْف ريك) في الأفعاؿ، إذ أصلها (ُقوْؿ) و(بِيْع) و (خاْؼ).
 قابل تصريف سوى ما غتَا وليس أدنى من ثلاثي يرى

































الدعتٌ: لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعاؿ ماكاف على أقل من 
 .ٓٔتغيتَ بالحذؼ منوإلا ما حدث فيو ثلاثة أحرؼ، 
أما الصرؼ عند الغلاييتٍ ىو علم بأصوؿ تعرؼ بها صيغ الكلمات 
العربية وأحوالذا التي ليست بإعراب ولا بناء. فهو علم يبحث عن الكلم من 
حيث ما يعرض لو من تصريف وإعلاؿ وإدغاـ وإبداؿ وبو نعرؼ ما يجب 
 .ٔٔانتظامها في الجملة أف تكوف عليو بنية الكلمة قبل
نظرة إلى عدد تعريفات ستأخذ الباحثة أف علم الصرؼ ىو علم 
 يعرؼ بو الدعتٌ الدراد بطريقة تغيتَ الكلمة من أحد الشكل إلى شكل آخر.
 
 مباحث الصرف .2
راجعة إلى إقساـ مباحث الصرؼ، ستقدـ الباحثة عن ﵀ة أقساـ مواضع 
 العربية".الصرؼ كما كتب الشيخ مصطفى الغليتُ في كتابة "جامع الدروس 
 التصريف الدشتًؾ بتُ الأسماء والأفعاؿ، وسشتمل على ثلاثة فصوؿ:
 .ٕٔؼ حرؼ العلة أو قلُبو أو تسكيُنوىو حذالإعلاؿ  .أ 
جنسو، بحيث يصتَاف حرفا  إذغاـ، إدخاؿ حرؼ في حرؼ آخر من .ب 
شددا، مثل َمدَّ وفَػرَّ أصلهما َمَدَد وفَػَرَر. وحكم الحرفتُ في واحدا م
 .ٖٔحركا، بلا فاصل بينهماأو لذما ساكنا، والثاني مت الإدغاـ أف يكوف
اشتًاط أـ يكوف حرؼ  الإبداؿ، ىو جعل حرؼ مكاف حرؼ آخر دوف .ج 
 .ٗٔعلة أو غتَه
 
                                                             
 ٜص:  ،أحكاـ ومعاف الصرؼ العربي لزمد فاضل السامرائي،  01
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 ٕٛٔ :ص الطبعة الأولى، ،جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييتٍ،   ٕٔ
 ٖٕٔ :ص ، الطبعة الأولى،جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييتٍ،   ٖٔ
 ٕٔٗص:  ،أحكاـ ومعاف الصرؼ العربي لزمد فاضل السامرائي،  41

































 تعريف الإعلال: الثانيالمبحث  .ب 
 تعريف الإعلال .1
ىو والإعلاؿ  .٘ٔىو حذؼ حرؼ العلة أو قلُبو أو تسكيُنوالإعلاؿ 
 ٙٔآخر، أو تسكينو أو حذفو.تغيتَ حرؼ العلة بقلبو إلى حرؼ 
تغيتَ حرؼ العلة للتخفيف وبقلبو، أو إسكانو أو  والإعلاؿ ىو
ومن الأمثلة على ذلك: صوغ اسم الدفعوؿ من الفعل (قاؿ) وىو . ٚٔحذفو
إلى الساكن قبلها  (َمُقوؿ) والأصل: َمْقُووؿ (بضم الواو الأولى) نقلت الضمة
نقل)، وترتب عليو تسكتُ حرؼ فصارت (َمُقووؿ)، وىذا يسمى (إعلالا بال
العلة الأوؿ، واجتماع حرفتُ ساكنتُ متواليتُ لا يصح، فحذؼ الأوؿ 
وكالفعل  منهما، وىذا يسمى (إعلالا بالحذؼ)، فصارت الكلمة (َمُقوؿ).
(قاؿ) وأصلو (قَػَوَؿ) بفتح الواو، قلبت الواو ألفا لتحاركها وانفتاح ماقبلها 
 .ٛٔ(إعلاؿ بالقلب)لفعل (قاَؿ) وىذا فصار ا
لة الثلاثة: الألف، العحرؼ والإعلاؿ ىو تغيتَ يطرأ على أحد أ
 .ٜٔالواو، الياء
والإعلاؿ أيضا ىو تغيتَ يحدث في أحد أحرؼ العلة الثلاثة (الألف 
قَاَؿ بقلب الواو ألفا ... والواو والياء) أو في الذمزة، مثل تغيتَ قَػَوَؿ إلى 
 .ٕٓوىكذا
                                                             
 ٕٛٔ :ص الطبعة الأولى، ،جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييتٍ،   ٘ٔ
 ٕٚٔص:  ،أحكاـ ومعاف الصرؼ العربي لزمد فاضل السامرائي،  ٙٔ
   ٕٓٓـ)، ص:  ٜٜٜٔ(بتَوت:دار الكياف،  ،شذا العرؼ في فن الصرؼأحمد الحملاوي،   ٚٔ
81
 ٕٚٔص:  ،أحكاـ ومعاف الصرؼ العربي لزمد فاضل السامرائي،  
 ٖٔٛـ)، ص:  ٜٜٜٔالإسلامية، (كويت:مكتبة الدنار  ،الصرؼ التعليميياقوت،  لزمود سليماف  ٜٔ
 ٘ـ)، ص: ٜٜٙٔ(القاىرة:مكتبة غريب،  ،الإعلاؿ والإبداؿ تيستَعبد العليم إبراىيم،   ٕٓ

































لعلة: الألف، الواو، الياء. ويتناوؿ حرؼ يتناوؿ الإعلاؿ حروؼ ا
 .ٕٔأو تسكينو، أو قلبو إلى حرؼ آخر العلة من حيث: حذفو،
 
 الإعلال أنواع .2
 .ٕٕثلاثة: الحدؼ، التسكتُ، والقلب أنواع الإعلاؿ
 الإعلال بالحدف .أ 
 يحذؼ حرؼ العلة في ثلاثة مواضع:
، »َخف ْ«، و»ُقم ْ«أف يكوف حرؼ مد ملتقيا بساكن بعده، كػ : الأول
، فحذؼ حرؼ العلة دفعا »بِيع ْ«و »َخاؼ ْ«و »قُػْو ْـ«. والأصل: »ِبع ْ«و
 لالتقاء الساكنتُ. 
إلا إف كاف الساكن بعد حرؼ العلة مدغما فيما بعده، فلا 
 حذؼ، لأف الإذغاـ قد جعل الحرفتُ كحرؼ واحد متحرؾ، لضو: َشادَّ،
 و ُيَشادُّ، و ُشودَّ. 
، الدكسور »يَػْفِعل ُ«ا مثالا واويا على وزف أف يكوف الفعل معلوم: الثاني
العتُ في الدضارع، فتحذؼ فأؤه من الدضارع والأمر ومن الدصدر أيضا، 
 إذا عوض عنها بالتاء، كػ يَِعُد و ِعْد و ِعَدٍة. 
 فإف لم يعوض عنها بالتاء فلا يحذؼ، ولا يجوز الجمع بينهما.
 بها الدرة، أو النوع، لافلا يقاؿ: ((وعدة))، إلا أف تكوف التاء مرادا 
 التعويض، كػ ((وَعدتُو عدة واحدة، أو عدة حسنة)).
                                                             
 ٘ٔـ)، ص:  ٕٓٓٓ(بتَوت:دار النهضة العربية،  ،في الصرؼ وتطبيقاتولزمود مطرجي،   ٕٔ
 ٗٓٔ :ص،ٕج ، جامع الدروس العربية  مصطفى الغلاييتٍ،  22

































وكذلك إف كاف مثلا  وإف كاف الفعل لرهولا لم تحذؼ كػ يوعد.
يائيا، كػ ((يَسَر يَيِسُر))، أو كاف مثلا واويا على وزف ((يَفَعُل)) الدفتوح 
 العتُ، كػ يَوَجُل بحدؼ الواو مع أنهما مفتوحة العتُ.
في أمر الدفرد أف يكوف الفعل معتل الآخر، فيحذؼ آخره الثالث: 
ادُع، في الدضارع المجزـو الذي لم يتصل بآخر شيء كػ الدذكر، كػ اخَش و 
لمَْ َيخَْش و لمَْ يَدُع غتَ أف الحذؼ فيها للإعلاؿ بل للنيابة عن سكوف 
 البناء في الأمر وعن سكوف الإعراب في الدضارع.
 
 بالقلبالإعلال  .ب 
: إذا تحرؾ كل من الواو والياء بحركة أصلية وانفتح  قلب الواو والياء ألفا
 ما قبلو، كػ َدَعا أصلو َدَعَو. 
أصلو َجيأٌؿ، سقط الذمزة بعد نقل ولا يعتد بالحركة العارضة، كػ َجَيَل 
 حركتها إلى ما قبلها، فصار إلى َجَيَل. 
 
 ويشترط في انقلابها ألفا سبعة شروط:
يتحرؾ بعدهما، إف كانتا في موضع عتُ الكلمة. فلا تعلاف في أف  .ٔ
 مثل: بَػَياِف وَطوِيِل لسكوف ما بعدهما.
أف لا تليهما ألف ولا ياء مشددة، إف كانتا في موضع اللاـ، فلا  .ٕ
 تعلاف في مثل: َرَمَيا، غَزَوا، فتَػَياف، َعصواف. لأف الألف وليتهما.
، الدكسور العتُ، الدعتل اللاـ:  أف لا تكونا عتُ فعل على وزف َفِعل َ .ٖ
 كَهِوَي وَدِوَي.

































أف لا يجتمع إعلالاف: كَهَوى وَطَوى والُقَوى. أصلهما  َىَوَي وَطَوَي  .ٗ
لها. وَسِلَمِت لبها ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبوالُقوُو. فأعلت اللاـ بق
 العتُ لإعلاؿ اللاـ، كيلا يجتمع إعلالاف في كلمة واحدة.
اسم على وزف "فَػَعَلاِف" بفتح العتُ. فلا تعلاف في أف لا تكوف عتُ  .٘
 مثل: حيواف وَموتَاف.
الصفة الدشبهة منو على وزف "أفَعَل" فإف  أف لا تكوف عتُ فعل تجيئ .ٙ
عينو َتِصحُّ فيو وفي مصدره والصفة منو: كَعوَِر يَعَوُر َعَورًا فهو أعور، 
 وَىِيَف َيهَيُف َىيًفا فهو أىَيُف.
و عينا في "افتَعَل" الداؿ على معتٌ الدشاركة. فلا تعل أف لا تكوف الوا .ٚ
 الواو في مثل: اجتَػَوَر الَقوُـ ُيجَتوِرووف.
 
 قلب الواو ياء: 
 ميعاٍد أصلو ِموعاد لأنو من الوعد.ة، كػن بعد كسر أف تسك .ٔ
 َرِضَي أصلو َرِضَو لأنو من الّرضواف.أف تتطرؼ بعد كسرة، كػ  .ٕ
 أف تقع بعد ياء التضغتَ، كػ ُجَرّي أصلو ُجرَيٌو، تصغتَ جرٍو.  .ٖ
أف تقع حشوا بتُ كسرة وألف في الدصدر الأجواؼ الذي أُعّلت  .ٗ
 عتُ فعلو، كػ القياـ أصلو ِقَوا ٌـ، وفعلها قاـ.
أف تقع عينا بعد كسرة، في جمع صحيح اللاـ على وزف ِفعاٍؿ، وقد  .٘
 أصلو ِدواٌر ومفرده داٌر. أعلت في الدفرد أوسكنت. كػ الّديار
أف تجتمع الواو والياء بشرط أف يكوف السابق منهما أصلا لا مبدلا   .ٙ
من غتَه، وأف يكوف ساكنا وأف يكوف سكونو أصليا، لا عارضا وأف 
حينئد  تكونا في كلمة واحدة أو فيما ىو كالكلمة الواحدة، فتنقلب
 الواو ياء وتدغم في الياء.

































جمع على وزف ُفعوٍؿ فتقلب ياء: كُدلِّ. ويجوز   فيأف تكوف الواو لاما  .ٚ
 كسر الفاء: كِدلِّ. 
أف تكوف الواو عتُ كلمة، في جمع على وزف "فُػعٍَّل"، صحيح اللاـ:   .ٛ
 كصائم. ويجوز التصحيح: كُصوٍَّـ .
 
 قلب الياء واوا:
عد ضمة في غتَ جمع على وزف ُفعٍل: كُيوِسُر أصلها أف تسكن ب .ٔ
 يُػْيِسُر.
 فعل بعد ضمة: كنَػُهَو أصلها نَػُهَي. أف تقع لاـ  .ٕ
 بضم الفاء اسما: كُطوَبَ أصلها طُْيَبَ. »علىف ُ«أف تكوف عينا ؿ   .ٖ
 
 إعلال الألف:
إذا وقعت الألف بعد ياء التصغتَ انقلبت ياء، وأدغمت في ياء 
التصغتَ. ولدا كاف النطق بذلك متعذرا، قلبت الألف واوا بعد ضمة وياء 
 حركة ما قبلها: كمصابيح.بعد الكسرة لتناسب 
وإذا وقعت رابعة فصاعدا واتصلت بضمتَ الدثتٌ أو ضمتَ رفع 
ل حاؿ، متحرؾ في الفعل أو بألف التثنية في الإسم، قلبت ياء على ك
 سواء أكانت مبدلة من واو: كَتََضى.






































 الإعلال بالتسكين .ج 
ل، وؿ حذؼ حركة حرؼ العلة دفعا للثقشيئاف: الأ والدراد بو
 والثاني نقل حركتو إلى الساكن قبلو. 
ا إف فإذا تطرفت الواو والياء بعد حرؼ متحرؾ، حذفت حركتهم
 ل: كيدعو أصلو َيْدُعُو.كانت ضمة أو كسرة دفعا للثق
ذفت لاـ الكلمة: يَرموف فإف لـز من ذلك اجتماع ساكناف، ح
 ِمُيوَف.أصلو يَػر ْ
طرحت ضمة الواو والياء دفعا للثقل، فالتقى ساكناف: لاـ 
 الكلمة واو الجماعة، فخذفت لاـ الكلمة دفعا لاجتماع الساكنتُ.
 فتحة، لم تحذؼ. مثل لن أدعَو إلى غتَ الحق   فإف كانت الحركة
وإف تطرفت الواو والياء بعد حرؼ ساكن، لم تطرح الضمة 
يشرب منو َظَبيٌ، وشرِبُت من َدلٍو، وأمسكُت والكسرة. مثل ىَذا َدلٌو 
 بَظٍبي.
وإذا كانت عتُ الكلمة واوا أو ياء متحركتُ، وكاف ما قبلها 
ساكنا صحيحا، وجب نقل حركة العتُ إلى الساكن قبلهما، لأف الحرؼ 
 الصحيح أولى بتحمل الحركة من حرؼ العلة لقوتو وضعف حرؼ العلة. 
 لزضا، وقد يتبعو إعلاؿ بالقلب، والإعلاؿ بالنقل قد يكوف نقلا
 أو بالحذؼ، أو بالقلب والحذؼ معا. 
فإف كانت الحركة الدنقولة عن حرؼ العلة لرانسة لو، اكتفي 
 بالنقل: كيقوُـ أصلو يَقُوُـ.
 وربما تركوا مايحب الإعلاؿ على أصلو، ويستثتٌ من ذلك:
 أفعل التعجب، مثل ما أَقْػَوَمُو. .ٔ
 أَفَعَل، اسم تفضيل، مثل ىو أقَوُـ منو وأَبُتُ.ما كاف على وزف  .ٕ

































 أو ِمفَعَلٍة، أو ِمفَعاٍؿ. كاف على وزف ِمفَعٍل،ما   .ٖ
 ماكاف بعد واوه أو يائو ألف، مثل تَػْجواؿ. .ٗ
 ما كاف مَضّعفا، مثل اسوّد. .٘
 ما أعلت لامو، مثل لاُمُو. .ٙ
 ما صحت عتُ ماضيو المجرد، مثل يَعَوُر. .ٚ
 
 سروة الأنعامالمبحث الثالث: لمحة عن  .ج 
 مفهوم سورة الأنعام .1
سورة الأنعاـ، السورة السادسة في القرآف، وىي إحدى السور الدكية 
. وعدد ٖ٘ٔ،ٕ٘ٔ،ٔ٘ٔ، ٔٗٔ، ٗٔٔ، ٖٜ، ٜٔ، ٖٕ، ٕٓإلا الآيات 
ثتَ من ية. وتقع في الجزء السابع. نزلت بعد الحجر. وقد روى كأ ٘ٙٔآياتها 
 أف ىذه السورة نزلت جملة واحد من الصحابة والتابعتُ ا﵀دثتُ عن غتَ
  .ٖٕواحدة
 مضمون سورة الأنعام .2
تناولت السور الكريدة موضوع العقائد والأحكاـ. العقائد وأدلتها 
بالأسلوب الجامع بتُ الإقناع والتأثتَ كبياف صفات ا﵁ بذكر أفعالو وسننو في 
الخلق وآياتو في الأنفس والآفاؽ، وتأثتَ العقائد في الأعماؿ، مع إيرادي 
ؤالِ وفي أثناء ذلك الحقائق بطريق النماظرة والجدؿ، أو ورودىا جوابا بعد س
 .ٕٗويهدـ ىيا كل الشرؾ ويقوض أركانويرد شبهات الدشركتُ 
 
 
                                                             
 ٗٙص: ،ٚجزء  ،تفستَ الدراغيأحمد مصطفى الدراغي،  ٖٕ
 ٜص: ،ٛجزء  ،تفستَ الدراغيأحمد مصطفى الدراغي،   42


































 منهجية  البحث
 أف تعرؼ منهجية البحثقبل أف تناقش وتعرض الباحثة على بحثها، ومن الدستحسن 
 البحث. ىذه ىي الخطوات:في منهجية لحصوؿ الأىداؼ التامة. كثرت الخطوات 
 
 مدخل البحث .أ 
كاف منهج البحث نوعاف ىي الدنهج الكمي والكيفي. أما البحوث الكمية في 
والبحوث الكيفية ىي تلك  .ٕ٘ئصها يعتٍ تحليل إحصائي للبياناتخصا
فلذؾ، أف ىذا البحث من البحث الكيفي،  .ٕٙتستخدـ بالأرقاـالبحوث التي لا
لأف في ىذا البحث لايستخدـ بالأرقاـ. أما من حيث نوعو فهذا البحث من 
 نوع بحث تحليل النص للدراسة التحليلية الصرفية.
 
 ادرىابيانات البحث ومص .ب 
كاف بيانات ىذا البحث ىي الآيات القرآنية التي تنص في سورة الأنعاـ. وأما  
 على وجو التحديد.الأنعاـ يانات ىي القرآف الكرنً، سورة مصدر ىذه الب
 و مصادر البيانات في ىذه البحث ىي:
وتستنبطها  ةمصادر البيانات الأساسية ىي البيانات التي تجمعها الباحث .ٔ
وأما الدصادر الأولى ىي مأخوذة من  .ٕٚستوضحها من الدصادر الأولىوت
 القرآف الكرنً.
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ستنبطها ت الباحثة من الدراجع الأخرى وتىي أخذمصادر البيانات الثانوية  .ٕ
ستوضحها في النشرة العلمية. وأما الدصادر الثانوية في ىذا البحث ىي تو 
 الكتب الصرفية والدعجم والكتب الأخرى.
 
 أدوات جمع البيانات .ج 
س الدظاىر العالدية أي أدوات جمع البيانات ىي آلة استخدمتها الباحثة لدقيا
ستخدـ ىذا البحث الأدوات البشرية جمع البيانات فت أما أدوات .ٕٛالإجتماعي
 أي الباحثة ذاتها. لشا يعتٍ أف الباحثة تشكل أداة لجمع بيانات البحث.
 
 طريقة جمع البيانات .د 
جمع البيانات أف تشكل طريقة الأهمية في عمل البحث. بدوف لزاولة جمع 
ستعملها لجمع البيانات تعملو. وأما الطريقة التى  يستطعالبيانات، فالتحقيق لم 
 ثاقية:و لذذا البحث ىو طريقة الكتابة وال
الدكتبية ىي طريقة جمع البيانات بمطالعة على الكتب أو  طريقة .ٔ
 .ٜٕالدطبوعات أو التقرير الدتعلقة بالدوضوع
قرأ الباحثة القرآف الكرنً في سورة الأنعاـ عدت طريقة الوثاقية ىي ت .ٕ
 قسم تلك البيانات.تستخرج البيانات التي تريده ثم ت لكيمرات 
 
 تحليل البيانات .ه 
 أما تحليل البيانات في ىذا البحث ىي:
ختار الباحثة من البيانات الدتعلقة بالإعلاؿ في سورة تحديد البيانات، تػ .ٔ
 الأنعاـ التي تم جمعها ماتراىا مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث.
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تصنيف الباحثة البيانات الدتعلقة بالإعلاؿ في سورة  تصنيف البيانات، .ٕ
 الأنعاـ التي تم تحديدىا حسب النقاط في أسئلة البحث.
عرض البيانات ومناقشتها، تعرض الباحثة البيانات الدتعلقة بالإعلاؿ في  .ٖ
سورة الأنعاـ التي تم تحديدىا وتصنيفها، ثم تفسر أو تصفها، ثم تناقشها 
  لذا علاقة بها.وربطها بالنظريات التي
 
 تصديق البيانات .و 
الباحثة في تصديق  ليلها تحتاج إلى التصديق، وتتبعإف البيانات التي تم جمعها وتح
 بيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
مراجعة مصادر البيانات وىي الكلمات التي تدؿ على الإعلاؿ في سورة  .ٔ
 الأنعاـ.
بمصادرىا، أي ربط البيانات الدتعلقة الرابط بتُ البيانات التي تم جمعها  .ٕ
 بالإعلاؿ في سورة الأنعاـ التي تم تحديدىا وتصنيفها.
اقشة البيانات الدتعلقة مناقشة البيانات مع الزملاء والدشرؼ، أي من .ٖ
 التي تم جمعها وتحليلها. بالإعلاؿ
 
 إجراءات البحث .ز 
 تتبع الباحثة في إجراء بحثها ىذا الدراحل الثلاث التالية:
مرحلة التخطيط، تقـو الباحثة في ىذا الدرحلة بتحديد موضوع بحثها  .ٔ
ومركزاتها، وقـو بتصميمو، وتحديد أدواتها، ووضع دراسات السابقة التي 
 لذا علاقة بها وتناوؿ النظريات التي لذا علاقة بها.
مرحلة التنفيذ، تقـو الباحثة في ىذه الدرحلة بجمع البيانات، وتحليلها  .ٕ
 ومناقشتها.

































مرحلة الإنهاء، في ىذه الدرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقـو بتغليغها  .ٖ
وتجليدىا. ثم تقدـ  للمناقشة للدفاع عنها، ثم تقـو بتعديلها وتصحيحها 
 على أساس ملاحظات الدناقشتُ.




































 ومناقشتهاعرض البيانات وتحليلها 
 
أف ىذا البحث ستقدـ عن الكلمات في الآيات من سورة الأنعاـ كما ذكرت سابقا 
 التى تحتوى على الإعلاؿ وأنواعو وتغيتَاتو بطريقة الدبّينة إف شاء ا﵁.
 الآيات التى تحتوى على الإعلال في سورة الأنعام .1
فجعلت الباحثة تحت الكلمة الخط دلالة  التى تحتوى على الإعلاؿأما الآيات 
 على الإعلاؿ: على أنها تحتوى






ُُخ ًر َت ٍر َتَُ وَن   ۖۥأ
َ
  ٢ُث ًذ أ
تِي ًِٓ َو ٌَ ا .ٕ
ر




ِ َر َءاَيَِٰج َرّب ِ ِٓ ًر إِلَّ
 ٤ٌّ ِ َر َءايَث ٖ ٌّ






ٍذ ا  ٱلۡ
َ
تِي ِٓ ًر ُْ ًر ـََع ٔرَف َجآء َل
ر






 ٥يَعر َخ ٓر ضُِءوَن  ۦةِِّ َكَُُ ٔا




َِا  ٌَِ َرتريِ ًِٓ  ٌّ َِ َكصر ٖن  ٌذ هذ نذ َٰ ُٓ ًر ِفِ  يََصور ا
ْر َيهر
َ
رِۡض َز ًر أ
ر َ
ُس ًر  ٱلۡ
ذ













َنَٰ ُٓ ً ةُِشُُٔب ِ ِٓ ًر  تََ ر
ْر يَهر
َ
رخِ ِٓ ًر ـَأ
َ
ٌَِ تَ




  ٦َبػر ِسِْ ًر كَصر ًُا َءاَرِصي ََ   َ َوأ
يرِسي ِٓ ًر ىَ  َول َ ٔر  .٘
َ




ِي  ََ َلال
ذ
 ِظدر ص ٞ ٱلَّ
ذ
 إِنر َهََٰشا ٓإِلَّ
ْ
 َزَفُصٓوا
  ٧ٌُّ تِٞين 














 يَُِظُصوَن  ٱلۡ
َ
  ٨ُث ًذ لَّ
َداَق ة ِ  ٱظر ُخ ٓر ضِئ َ َوىََلس ِ .ٚ




  ٌِ ِر ُٓ ً  ٌذ ا َكَُُ ٔا
ْ
 ١٠يَعر َخ ٓر ضُِءوَن  ۦَظِزُصوا
رِۡض ِفِ  ِظُيروا ْ  كُور  .ٛ
ر َ




ٍُ َهّشِ بِين ََع َٰلَِتُث  َكَن َن
ر
  ١١ ٱل
رِۡض  و َ ٱلعذ َمََٰن َٰت ِل ّ ِ ٍَ َ  ٌذ ا ِفِ  كُو .ٜ
ر َ




َٰ يَ ٔرِم  ٱلصذحۡر َ َث ِۚ ّلِِّ ذ ِِۚ ن
َ









 يُؤر ٌِ َُِٔن  ٱلَّ
َ





َديرر َ  .ٓٔ
َ












 ُحطر َػ ًُ ُۗ كُور إِنّ
َ





ظر يَ ًَ  َۖولَّ
َ




ِكِين ٌَِ ََ  حَُسَٔج َذ أ
ٍُ شۡر
ر
  ١٤ ٱل




 ١٥ُج َرّبِّ َغَشاَب يَ ٔر ٍم َغِظيٖم َغَطير إِنر  أ



































زر َبَُ َشَهََٰسةا ۖكُِو  كُور  .ٕٔ
َ
يُّ َشَر ٍء أ
َ











نذ  ٌَ َع  ۦةِِّ 
َ
ن ِ ِذُس ًر ىَتَشر َٓ ُسوَن أ
َ
َؼِۚ أ




رر َصىَٰ ِۚ كُو لَّ
ُ




ِنِ ةَصِٓيء ّٞمِ ٍذ ا تُشۡر
  ١٩َوَِٰخٞس وَإُِذ
ِي  ََ .ٖٔ
ذ
ِهَتََٰب  َءاَتير َنَٰ ُٓ  ًُ ٱلَّ
ر
بر َِآَء ُْ ًُ ُۘ  ۥَحػر صِـَُُٔ  ُّ ٱى
َ











  ٢٠يُؤر ٌِ َُِٔن 
َِ  َو ٌَ َر  .ٗٔ
ظر يَ ًُ ِم ٍذ
َ
  ٱذر َتََ ىَٰ أ
َ






 ُّ ۦِٓۚ َي َٰخِِّ ن
 ُحفر يُِح  ۥإُِذ
َ
 ٢١ ٱىظذ َٰيِ ٍُ ٔن َلَّ




ؤُُز ًُ  َجُلٔل
ٓ












ُِخ ًر حَضرُخ ٍُ َٔن  ٱلَّ
ُ
 ٢٢ن










اَرّب ِ َِا  ٌَ ا  ٱلِّذ ِ و َ كَال
ِكَِين  نُ ِذ
  ٢٣ُمشۡر












  ٢٤َتَُ وَن َحفر  َكَُُ ٔا
صا اِۚ وَإِن  َو ٌِ ِر ُٓ ً .ٛٔ
َل ُٓ ُٔه َوِفِٓ َءاَذاُ ِ ِٓ ًر َوكر
ن َحفر
َ
ِز ِذ ًث أ
َ







 ٌذ َ يَعر َخ ٍِ ُع إِلَ
ْ
 يََصور ا
 ة ِ َٓ ا ۖ َختَّذ ى 
ْ
 يُؤر ٌِ ُِ ٔا
ذ















  ٢٥ ٱلۡ




  ٢٦َخ ِر ُّ  ۖوَإِن ُح ٓر يُِهَٔن إِلَّ
ٔر  .ٕٓ
َ








 َُُسّشَِب بِ‍َٔا َُُصدُّ َي َٰيَير تَ َِا  َلال
َ
ٌِ ََ  َُُسٔن ََي َِٰج َرّب ِ َِا و ََولَّ
ٍُ ؤر ٌِ ِين َ
ر
  ٢٧ ٱل




ٔر  ُيُر ُفٔن َ َكَُُ ٔا
َ
 ٌَِ َرترُو َۖول
ْ
 ىَ  ُردُّ وا
ْ
 ل ِ ٍَ ا  َػاُدوا
ْ





 َخَياُت َِا  َوكَال
ذ
ر َُ ة ِ ٍَ ترُػٔثَِين َو  ٌَ ٱلدُّ جر َياإِنر ِهَِ إِلَّ
َ
  ٢٩ا نَ
ٔر  .ٖٕ
َ









َّقِ ِۚ إِذر ُوكُِفٔا
ر
 ـَ  ٱلۡ
َ








ة ِ ٍَ ا  ٱى
ُِخ ًر 
ُ
  ٢٪حَسر ُفُصوَن  ن
ِي  َََرِسَِ  كَسر  .ٕٗ
ذ




َٰ  ٌَ ا  ٱلعذ اَغث ُتر ُٓ ًُ َجآء ََختَّذ ى إَِذا  ٱلِّذ ِۖ ن
َ










َٰ ُظ ُٓ ٔرِِْ ًر ِۚ أ
َ
ور َزاَر ُْ ًر َعَل
َ
  ٢٫ـَصذ طر َِا ذِي َٓ ا َو ُْ ًر َيَر ٍِ ئَُن أ
ََي َٰٔ ةُ  َو ٌَ ا .ٕ٘
ر






















 يَُسّشِ ةََُُٔم َوَلَِٰس َذ  َحُلٔل
َ
 ٱلِّذ ِ َي َِٰج بِ‍َٔا ٱىظذ َٰيِ ٍِين َـَإِجذ ُٓ ًر لَّ
  ٢٭َيَرَدُسوَن 


















  ٌُ َتّسِ ل
َ
َُصۡر ُ َُا ِۚ َولَّ
ٍُ صرَظيِين ََك  ٌَِ جذ َتإِْي َجآء ََوىََلسر  ٱلِّذ ِِۚ ىَِكََِمَِٰج 
ر
  ٢ٮ ٱل













































  ِۦۚ ل
زر َثََ ُْ ًر  ٱلِّذ  َإِنذ  كُور
َ







 َحػر يَ ٍُ َٔن 
َ
  ٣٧لَّ
رِۡض ٌَِ َدآةذٖث ِفِ  َو ٌَ ا .ٜٕ
ر َ
 َطى هِصٖ  ٱلۡ
َ







ِهَتَٰب ِِبَِ َِاَخير ِّ إِلَّ
ر
 ٱى
َٰ َرّب ِ ِٓ ًر ُيَرَشۡ ُ
َ
  ٣٨وَن ٌَِ َشَر ءٖ ِۚ ُث ًذ إِلَ






َمَِٰج  َي َٰخِ َِا ُض ًّ ٞ َوبُسر ًٞ ِفِ ن









  ٣٩ِضَر َٰٖط  ٌُّ عر َخلِيٖم 
  كُور  .ٖٔ
َ
حَى َٰ َخُس ًر إِنر رََءحر أ
َ




َديرر َ  ٱلعذ اَغث ُُس ًُ أ
َ
ُِخ ًر إِن  حَسر ُغٔن َ ٱلِّذ ِ أ
ُ
 ن
  ٣٪َصَِٰسرَِين 
رّ ِإِن  حَسر ُغٔن ََذَيهر ِشُؿ  ٌَ ا  حَسر ُغٔن َإِيذاُه  ةَور  .ٕٖ
َ
َٔن حَنَع ٔر َن و َ َشآء َإِلَ
ُ
ِك
 ٣٫ٌَ ا تُشۡر
  .ٖٖ
َ ٓ
ُٓ ًُ َجآء َ إِذر  ـَيَ ٔر لَّ
َ




 ٌَ ا  ٱلشذ يرَطَٰ  َُُْ ً ةَأ
ْ
َكَُُٔا
  ٤٣َحػر ٍَ ئَُن 
  ـَيَ ٍذ ا .ٖٗ
ْ




 ة ِ ٍَ ا ٓ ۦٌَ ا ُذن
ْ
ِ َشَر ٍء َختَّذ ى إَِذا ـَصُِخٔا
ةرَن ََٰب ُكُّ
َ
ير ِٓ ًر أ




َرشر َنَٰ ُٓ ً  أ
َ
أ
  ٤٤َبؾر َخثا ـَإَِذا  ُْ ً  ٌُّ تريُِعَٔن 




ةرَصَٰ  ٱلِّذ  ُُخ ًر إِنر أ
َ
َٰ كُئُبُِسً  ٌذ َر إَِل َٰ ٌّ َديرر ُ َظ ٍر َػُس ًر َوأ
َ
ًر وََرَخ ًَ َعَل
ُ
 ٱلِّذ ِ َصك
تِييَ 
ر
يرَؿ َُُصّۡ ُِف  ٱُُظصر ُسً ة ِ  ِّ أ
َ
  ٤٦ُث ًذ  ُْ ًر يَطر ِسـَُٔن  ٱلۡأَٓي َٰج ِن
  كُور  .ٖٙ
َ
حَى َٰ َخُس ًر إِنر رََءحر أ
َ
  ٱلِّذ ِ ُس ًر َغَشاُب أ
ذ
ور َج ٓر َصة ً َْ ور ُح ٓر يَُم إِلَّ
َ
َل ٔرم َُبؾر َخًث أ
ر
 ٤٧ ٱىظذ َٰيِ ٍُ ٔن َ ٱى
ٍُ صرَظيِين َُُصرِظُو  َو ٌَ ا .ٖٚ
ر
  ٌُ بَّشِۡ ِي ََ َو ٌُ ِِشرِي ََ  َۖذ ٍَ َر  ٱل
ذ
  ُْ ًر  َءا ٌَ  ََإِلَّ
َ
ير ِٓ ًر َولَّ





  ٤٨َيَرَضَُُٔن 






َػَشاُب َي َٰخِ َِا َح ٍَ عُّ ُٓ ًُ ن
ر
 ة ِ ٍَ ا  ٱى
ْ
  ٤٩َحفر ُعُلَٔن  َكَُُ ٔا






ُس ًر ِغِِسي َرَضآن ِ َُ  أ













ِ َميٌَم ۖإِنر  كُٔل
ّ





  ٌَ ا ئَُحِى إِلَ
ذ
خر َمًَّٰ َْ ور يَعر َخِٔي  كُور إِلَّ
ر َ
َِطُيرِۚ و َ ٱلۡ
ر







ِي  ََةِِّ  َوأ
ذ
ُٓ ً  ٌّ َِ ُدوُِِّ  ٔن ََيَُاـُ  ٱلَّ
َ












 َوِلّ ٞ َولَّ
  ٤٫ َحخذُلٔن َ
  .ٔٗ
َ
ِي  َََتطر ُصدِ  َولَّ
ذ
َؾَسوَٰة ِ َربذ ُٓ ً ة ِ  يَسر ُغٔن َ ٱلَّ
ر
َػِش ِّو َ ٱى
ر
ير َم  ٌِ َر ِخَعاة ِ ًِٓ   ۖۥيُصِيُسوَن وَجر َٓ  ُّ ٱى
ٌَ ا َغيَ
ير ًِٓ  ٌّ َِ َشَر ء َٖذَخطر ُصَد ُْ ًر ذ َ
 ٤٬ ٱىظذ َٰيِ ٍِين ٌَِ ََ  َخُهٔن ٌَّ َِ َشَر ء َٖو ٌَ ا  ٌِ َر ِخَعاةَِم َغيَ



































َذ َٰلَِم  .ٕٗ
َ
ِ َ  َوك
ّ






ءِ  ٌَ َذ ُلٔل
َ ٓ
ىَيرَط  ٱلِّذ  ُُؤلَّ
َ
ير ًِٓ  ٌّ ِ  َ ةَير ِ َِا ٓ ُۗ أ
غر يَ ًَ  ٱلِّذ  َُغيَ
َ
ةِأ
َِٰهصِي  ََة ِ 
  ٤٭ ٱىشذ
ِي  َََك َجآء َ وَإَِذا .ٖٗ
ذ
َٰ َجفر ِعِّ ُلور َي َٰخِ َِا ذ َيُؤر ٌِ َُِٔن بِ‍َٔا ٱلَّ
َ
َخَب َربُُّس ًر َعَل
َ
ير ُس ًر ۖ ن
 ٱلصذحۡر َث ََظَل َٰ ًٌ َغيَ
ُذ  ُّ
َ




  ٤ٮَدُفٔر ٞرذِخي ًٞ  ۥ َُّوأ







ِي  ََُج أ
ذ








ُج إِذا ا َعيَي
َُا ۠ ٌِ ََ 
َ
ٍُ ٓر َخِسي  َََو ٌَ ا ٓأ
ر
  ٥٦ ٱل
شذ برُخً ةِِّ  كُور  .٘ٗ
َ
ّبِّ َوك




َٔن ةِِّ  ِۦۚ إِنّ
 ًُإِِن  ۦِٓۚ ٌَ ا ِغِِسي  ٌَ ا تَعر َخػر ِجيُ
ُسر
ر
 ِلِّذ  ِۖ ٱلۡ
ذ
إِلَّ
َقذ ۖ َحُلصُّ 
ر
َفَِٰطيِين ََو ُْ َٔ َريرر ُ  ٱلۡ
ر
  ٥٧ ٱى




مر ص ُىَُلِضَ  ۦى
ر َ
ًُ ة ِ  ٱلِّذ  ُةَيرِنِ َوبَير َُِس ًر ُۗ و َ ٱلۡ
غر يَ
َ
 ٱىظذ َٰيِ ٍِين َأ
  ٥٨
ِي َو ُْ  َٔ .ٚٗ
ذ
رو ُِسً ة ِ َحَخ َٔ ـذى َٰ  ٱلَّ
ذ
ًُ  ٌَ ا َجصَخر ُخً ة ِ  ٱلَ
َجٞو  ٱلۡذ َٓ ارِ َويَػر يَ
َ
ُث ًذ َحتر َػُثُس ًر ذِيِّ ِلَُلر َضى أ
ّتِئُُسً ة ِ ٍَ ا 
رّ َِمصرِجُػُس ًر ُث ًذ يُنَ
َ
ُِخ ًر ٌُّ َعّمًّا  ُث ًذ إِلَ
ُ
  ٦٠َتػر ٍَ ئَُن  ن
َلاِْص ُ َو ُْ  َٔ .ٛٗ
ر
  ۖۦ ـَ ٔر َق ِغَتادِه ِ  ٱى




ُّ حَ َٔذذ خر  ٱل
 ُحَفّصُِطَٔن 
َ
  ٦١رُُظيُ َِا َو ُْ ًر لَّ
  ُث ًذ  .ٜٗ
ْ
  ُردُّ ٓوا
َ
ى َٰ ُٓ ًُ  ٱلِّذ ِ إِلَ










سۡر َ ُع  ٱلۡ
َ
َحَِٰعبِين ََو ُْ َٔ أ
ر
  ٦٢ ٱى
َمَِٰج ُح َِّجِ يٌَ َ  كُور  .ٓ٘
َبَّ ِ ُسً  ٌّ َِ ُظيُ
ر
َدر ص ِو َ ٱى
ر




 ۦحََضَُّعٗا وَُرفر َيثا ى
َ 
َ
  ٦٣ ٱىشذ َِٰهصِي  ٌََِ ََ ُهَٔج َذ لۡ





صرٖب ُث ًذ أ
َ
ِ ن
  ٦٤ُسً  ٌّ ِ ِر َٓ ا َو ٌَِ ُكُّ
َلادِر ُُْ َٔ  كُور  .ٕ٘
ر










ور  ٌَِ تَ
َ
ُس ًر َغَشاةاا  ٌّ َِ ـَ ٔركُِس ًر أ
َس َبػر ٍظ  
ر
بَِعُس ًر ِشَيػا ا َويُِشيَق َبػر َغُسً ةَأ
ر
يرَؿ َُُصّۡ ُِف  ٱُُظصر يَي
َ




شذ َب  .ٖ٘
َ
َقُّ ِۚ كَ ٔر ُمَم َو ُْ َٔ  ۦةِِّ  َوك
ر
يرُسً ة ِ َٔ كِيو ٖ كُو ٱلۡ
عر ُج َغيَ
ذ
  ٦٦ ى
ير  وَإَِذا .ٗ٘
َ
ِي  َََج َرأ
ذ
غر صِضر َخ ِر ُٓ ًر َختَّذ َٰ  َئُُُعٔن َ ٱلَّ
َ
 ِفِٓ َءاَي َٰخِ َِا  َـأ
ْ
وَإِ ٌذ ا  ِۦۚ ِفِ َخِسيٍد َديرر ِه ِ َئُُُعٔا




َل ٔرم ٌَِ َع  ٱّلَِّن
ر
  ٦٨ ٱىظذ َٰيِ ٍِين َ ٱى








  ٦٩َحخذُلَٔن ٌِ َر ِخَعاة ِ ًِٓ  ٌّ َِ َشَر ء َٖوَلَِٰسَ ذِن









































ٓر ٔا ا وََؽصذ تر ُٓ ًُ  ٱتَّ
َ
ػِتا ا َول
ََي َٰٔ ةُ دِي َِ ُٓ ًر ىَ
ر
ِصر ةِِّ  ٱلدُّ جر َياِۚ  ٱلۡ
ّ








 َوِل ّٞ ٱلِّذ ِ ن
ُ
 يُؤرَرشر  ٌِ ِر َٓ ا ٓ ُۗ أ
ذ
 ُكُذ َغسر ٖل لَّ
ر
 َشفِيٞع وَإِن َتػر ِسل
َ
 ْوَلىهَِم  َولَّ
ِي  ََ
ذ
ِلَ ًُ  ة ِ ٍَ ا  ٱلَّ
َ












  ٦٪يَسر ُفُصوَن َكَُُ ٔا









 يَُضَُّ َُا َوَُُصدُّ َعَل
َ
 يََِفُػ َِا َولَّ
َ









ضر َحَٰب ٞ  ٓۥَخيرر َاَن لَ
َ




 كُور  ٱئرت ِ َِا ُۗ  ٱل
ُٓ َسىَٰ ۖ ُْ َٔ  ٱلِّذ ِ ُْ َسى  إِنذ 
ر













ِي َٓو ُْ َٔ  هُ ِۚ ٱتذُلٔو َ ٱلطذ يَ َٰٔ ةَ  رِي ٍُ ٔا
ذ





ِي َو ُْ  َٔ .ٜ٘
ذ
رَۡض و َ ٱلعذ َمََٰن َٰت َِريََق  ٱلَّ
ر َ
َّقِ  ة ِ  ٱلۡ
ر
  َويَ ٔرم َ ٱلۡ
ُ
ُ  ُزَ َحُلٔل
ُ









ٔرِ ِۚ يَ ٔرَم يَُِفُذ ِفِ 
َؾيرب َِع َٰيِ ًُ  ٱلطُّ
ر




  ٦٭ ٱلۡ
بِيّ ِ .ٓٙ
َ
 إِةرَر َْٰ ِي ًُ ِلۡ
َ










 يات وىي تحتوى علىآ ستوفمن ما سبق ذكره أف عدد الآيات التي فيها الإعلاؿ ىي 
الإعلاؿ بالقلب، الإعلاؿ بالتسكتُ، الإعلاؿ الإعلاؿ من َشّتى أنواع الإعلاؿ فيها 
، الإعلاؿ بالتسكتُ وبالقلب، الإعلاؿ وبالحذؼالحذؼ، الإعلاؿ بالتسكتُ ببالقلب و 










                                                             
 القرآف سورة الأنعاـ  ٖٓ



































 أنواع وتغييرات الإعلال في الكلمات من سورة الأنعام .2
 
ِي ُْ  َٔ .ٔ
ذ






ُُخ ًر َت ٍر َتَُ وَن   ۖۥأ
َ
 ٢ُث ًذ أ
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
ألفا الياء قلبت  بالقلب فَػَعل َ َقَضى َ َقَضى
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
 




ِ َر َءاَيَِٰج َرّب ِ ِٓ ًر إِلَّ
 ٌّ ِ َر َءايَث ٖ ٌّ
ْ
 ٤َخ ِر َٓ ا  ٌُ ػر صِِعَين  َكَُُ ٔا
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
سكنت الياء ا تسكتُبال ْفِعل ُتػ َ تَأِتى ُ تَأِتى
الضمة لاستثقاؿ 
 عليها
ألفا قلبت الواو  بالقلب فَػَعُلْوا َكَونُػْوا َكانُػْوا
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
 






ٍذ ا  ٱلۡ
َ
تِي ِٓ ًر ُْ ًر ـََع ٔرَف َجآء َل
ر






 ٥يَعر َخ ٓر ضُِءوَن  ۦةِِّ َكَُُ ٔا
 الإعلالتغييرات  نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
ألفا قلبت الياء  بالقلب فَػَعل َ َجَيئ َ َجاء َ
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
اسكنت الياء  تسكتُبال يَػْفِعل ُ يَأِتى ُ يَأِتى
لاستثقاؿ الضمة 
 عليها 
ألفا قلبت الواو  بالقلب فَػَعُلْوا َكَونُػْوا َكانُػْوا



































لتحركها بعد فتحة 











َِا  ٌَِ َرتريِ ًِٓ  ٌّ َِ َكصر ٖن  ٌذ هذ نذ َٰ ُٓ ًر ِفِ  يََصور ا
ْر َيهر
َ
رِۡض َز ًر أ
ر َ
ُس ًر  ٱلۡ
ذ







َِا  ٱلعذ ٍَ آء ََوأ
ر




َنَٰ ُٓ ً ةُِشُُٔب ِ ِٓ ًر  تََ ر
ْر يَهر
َ
رخِ ِٓ ًر ـَأ
َ
ٌَِ تَ




  ٦َبػر ِسِْ ًر كَصر ًُا َءاَرِصي ََ   َ َوأ
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالقلب، ْوف َيَػْفَعل ُ يَػرَيُػْوف ََلم ْ يَػَرْواَلم ْ
 بالحذؼ
ألفا قلبت الياء 
لتحركها بعد فتحة 
متصلة في كلمتها 
 ي ََرا و ن َ َلم   فصار
ثم حذفت الألف 
لالتقاء الساكنتُ 
 ي ََرو ن َ َلم  فصار 
ثم حذفت النوف 
 لأنو لرزـو 






يرِسي ِٓ ًر ىَ  َول
َ




ِي  ََ َلال
ذ
 ِظدر ٞص  ٱلَّ
ذ
 إِنر َهََٰشا ٓإِلَّ
ْ
َزَفُصٓوا
  ٧ٌُّ تِٞين 
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
ألفا  الواؿقلبت  بالقلب فَػَعل َ قَػَوؿ َ قَاؿ َ
لتحركها بعد فتحة 



































 متصلة في كلمتها
 






















 يَُِظُصوَن  ٱلۡ
َ
  ٨ُث ًذ لَّ
 الإعلالتغييرات  نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
ألفا  الواوقلبت  بالقلب فَػَعُلْوا قَػَوُلْوا قَاُلْوا
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
 
ِي  ََة ِ  اَق ةُِصُظٖو  ٌّ َِ َرتريَِم ـَد َ ٱظر ُخ ٓر ضِئ َ َوىََلس ِ .ٚ
ذ




 ١٠يَعر َخ ٓر ضُِءوَن  ۦةِِّ َكَُُ ٔا
 الإعلالتغييرات  نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
ألفا الياء قلبت  بالقلب فَػَعل َ َحَيق َ َحاؽ َ
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
ألفا قلبت الواو  بالقلب فَػَعُلْوا َكَونُػْوا َكانُػْوا
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
 
  كُور  .ٛ
ْ
رِۡض ِفِ  ِظُيروا
ر َ




ٍُ َهّشِ بِين ََع َٰلَِتُث  َكَن َن
ر
  ١١ ٱل
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ  ْوااِْفِعل ُ ِاْستَُْوا ِسيػْ ُرْوا
 ،)بالنقل(
 بالحذؼ
نقلت حركة الياء 
إلى ما قبلها فصار 








































ِ ٍَ َ  ٌذ ا ِفِ  كُو .ٜ
ّ
رِۡض  و َ ٱلعذ َمََٰن َٰت ِل
ر َ




َٰ يَ ٔرِم  ٱلصذحۡر َ َث ِۚ ّلِِّ ذ ِِۚ ن
َ









 يُؤر ٌِ َُِٔن  ٱلَّ
َ





 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  
الواو لالتقاء 
الساكنتُ فصار 
ثم حذفت ُقل  ا ُ
الألف لأف فاء 
 الفعل متحركة
َديرر َ  .ٓٔ
َ




ا ـَاِطصِ  أ
رِۡض و َ ٱلعذ َمََٰن َٰت َِوِلَّا
ر َ
 ُحطر َػ ًُ ُۗ  ٱلۡ
َ











ظر يَ ًَ  َۖولَّ
َ




ِكِين ٌَِ ََ  حَُسَٔج َذ أ
ٍُ شۡر
ر
  ١٤ ٱل
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 الثانية الذمزةقلبت  بالقلب أَفْػَتِعل ُ أَْأتخَِذ ُ َأتخَِّ ذ ُ
أَت  َتِخُذ فصار  تاء
ذغمت التاء ا ثم 
الأولى إلى الثانية 
 للمجانسة
 بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  
الواو لالتقاء 




































ثم حذفت ُقل  ا ُ
الألف لأف فاء 
 الفعل متحركة
 بالتسكتُ  فْػُعل َأ َ َأْكُوف َ َأُكْوف َ
 (بالنقل)
نقلت حركة الواو 
 إلى ما قبلها
 بالتسكتُ  ْفُعَلنَّ تػ َ َتْكُوَننَّ  َتُكْوَننَّ 
 (بالنقل)
نقلت حركة الواو 
 إلى ما قبلها
 




 ١٥ُج َرّبِّ َغَشاَب يَ ٔر ٍم َغِظيٖم َغَطير إِنر  أ
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  
الواو لالتقاء 
الساكنتُ فصار 
ثم حذفت ُقل  ا ُ
الألف لأف فاء 
 الفعل متحركة
 بالتسكتُ  أَفْػَعل ُ َأْخَوؼ ُ َأَخاؼ ُ
 (بالنقل)
 بالقلب
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها 
وسكوف  لتحركها
حرؼ صحيح 
ل قبلها دفعا للثق



































ثم َأَخو  ُف فصار 




ألفا الياء  قلبت بالقلب فَػَعل َ َعَصى َ َعَصى
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
 
 
زر َبَُ َشَهََٰسةا ۖ كُور  .ٕٔ
َ
يُّ َشَر ٍء أ
َ











نذ  ٌَ َع  ۦةِِّ 
َ
ن ِ ِذُس ًر ىَتَشر َٓ ُسوَن أ
َ
َؼِۚ أ
رر َصىَٰ ِۚ  ٱلِّذ ِ َو ٌَ  َ ةَيَ
ُ








ِنِ ةَصِٓيء ّٞمِ ٍذ ا تُشۡر
   ١٩َوَِٰخٞس وَإُِذ
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  
الواو لالتقاء 
الساكنتُ فصار 
ثم حذفت ُقل  ا ُ








































ِي  ََ .ٖٔ
ذ
ِهَتََٰب  َءاَتير َنَٰ ُٓ  ًُ ٱلَّ
ر
بر َِآَء ُْ ًُ ُۘ  ۥَحػر صِـَُُٔ  ُّ ٱى
َ











  ٢٠يُؤر ٌِ َُِٔن 
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة




 بالقلب فْػَعْلَناا َ َتير َنَٰ ُٓ  ًُأ
 
قلبت همزة الثانية 
لفا لفتح همزة أ
 الأولى
 
َِ  َو ٌَ َر  .ٗٔ
ظر يَ ًُ ِم ٍذ
َ
  ٱذر َتََ ىَٰ أ
َ






 ُّ ۦِٓۚ َي َٰخِِّ ن
 ُحفر يُِح  ۥإُِذ
َ
 ٢١ ٱىظذ َٰيِ ٍُ ٔن َلَّ
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالقلب اِفْػتَػَعل َ اِْذَتََى َ اـَتََى
 
ألفا الياء قلبت 
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
 




ؤُُز ًُ  َجُلٔل
ٓ












ُِخ ًر حَضرُخ ٍُ َٔن  ٱلَّ
ُ
 ٢٢ن
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 
ُ
  َجُل ْٔل
ُ
 بالتسكتُ ْفُعل ُنػ َ َجْل ُٔ ل
 (بالنقل) 
 
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها 
تحركها وسكوف ل
صحيح حرؼ 
 ل دفعا للثق
 










اَرّب ِ َِا  ٌَ ا  ٱلِّذ ِ و َ كَال
ِكَِين  نُ ِذ
  ٢٣ُمشۡر
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ ْفُعل ْتػ َ حَْس ُٔ ن ْ حَُس  َْ
(بالنقل، 
 بالحذؼ) 
نقلت حركة الواو 
فصار إلى ما قبلها 
ثم حذفت  َتُكو  ن  



































الواو لالتقاء  
 الساكنتُ
ألفا قلبت الواو  بالقلب فَػَعل َ قَػَوؿ َ قَاؿ َ
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها





 ألفاقلبت الواو 
ثم  َكان    نَّافصار 
حذفت الألف 
ثم  َكن   َنافصار 
نقلت حركة 
الكاؼ إلى الضمة 
ثم  ُكن   َنافصار 
ذغمت النوف ا
ة الثاني فيالأولى 
  للمجانسة
 










 َخ ِر ُٓ ً  ٌذ ا  َوَعوذ ن
ْ
  ٢٤ َحفر َتَُ ون َ َكَُُ ٔا
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
اسكنت الضاد  بالتسكتُ فَػَعل َ َضَلل َ َضلَّ 
الأولى لأجل 
شرط الإذغاـ 
ثم َضل َل فصار 
ذغمت الضاد ا
الثانية  فيالأولى 




































ألفا قلبت الواو  بالقلب ْوافَػَعل ُ َكَونُػْوا َكانُػْوا
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها




صا اِۚ وَإِن  َو ٌِ ِر ُٓ ً .ٛٔ
َل ُٓ ُٔه َوِفِٓ َءاَذاُ ِ ِٓ ًر َوكر
ن َحفر
َ
ِز ِذ ًث أ
َ







 ٌذ َ يَعر َخ ٍِ ُع إِلَ
ْ
 يََصور ا
 ة ِ َٓ ا ۖ َختَّذ ى 
ْ
 يُؤر ٌِ ُِ ٔا
ذ




ِي  ََ َحُلٔل
ذ









  ٢٥ ٱلۡ
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالقلب، ْوف َيَػْفَعل ُ يَػرَيُػْوف َِإْف  يَػَرْواِإْف 
 بالحذؼ
ألفا قلبت الياء 
لتحركها بعد فتحة 
متصلة في كلمتها 
 ي ََرا و ن َ ِإن   فصار
ثم حذفت الألف 
لالتقاء الساكنتُ 
 ي ََرو ن َ ِإن  فصار 
ثم حذفت النوف 
 لأنو لرزـو 
قلبت الياء الفا  بالقلب ْوافَػَعل ُ اَجيَػؤ ُ َجاُءو ْ
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها





































  َحُل ْٔل
ُ
  بالتسكتُ يَػْفُعل ُ َحْل ُٔ ل
 (بالنقل)
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها 
تحركها وسكوف ل
حرؼ صحيح 
 ل دفعا للثق
 




  ٢٦َخ ِر ُّ  ۖوَإِن ُح ٓر يُِهَٔن إِلَّ
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
بالقلب،  ْوف َيَػْفَعل ُ يَػنػَْهيُػْوف َ يَػنػَْهْوف َ
 بالحذؼ
ألفا قلبت الياء 
لتحركها بعد فتحة 
متصلة في كلمتها 
ثم ي َن   َهاو َن فصار 
 حذفت الألف 
بالقلب،  ْوف َيَػْفَعل ُ يَػْنئَػيُػْوف َ يَػْنئَػْوف َ
 بالحذؼ
ألفا قلبت الياء 
لتحركها بعد فتحة 
متصلة في كلمتها 














 َُُسّشَِب بِ‍َٔا َُُصدُّ َي َٰيَير تَ َِا  َلال
َ
ٌِ ََ  َُُسٔن ََي َِٰج َرّب ِ َِا و ََولَّ
ٍُ ؤر ٌِ ِين َ
ر
  ٢٧ ٱل
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة




للتُ عريكتها اى 











































الى الراء إبقاء 
ت ََرُى لاثرىا فصار 
الياء قلبت ثم 
لتحركها بعد ألفا 
فتحة متصلة في 
 كلمتها
ألفا قلبت الواو  بالقلب فَػَعل َ قَػَوؿ َ قَاؿ َ
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
 بالتسكتُ َعل ُف ْنػ ُ نُػْرَدد ُ نُػَردُّ 
 )(بالنقل
نقلت حركة الداؿ 
الأولى إلى ما قبلها 
لأجل شرط 
الإذغاـ فصار 
ذغمت ثم ان َُرد ُد 
 فيالداؿ الأولى 



































 الثانية للمجانسة 
 بالتسكتُ ْفُعل َنػ َ َُْس ُٔن َ َُُس ْٔن َ
 )بالنقل(
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها 
وسكوف تحركها ل
حرؼ صحيح 
 ل دفعا للثق
 
 




ٔر  ُيُرُفٔن َ َكَُُٔا
َ
 ٌَِ َرتر ُو َۖول
ْ
 ىَ  ُردُّ وا
ْ
 ل ِ ٍَ ا  َػاُدوا
ْ
  ٢٨ َخ ِر ُّ وَإِجذ ُٓ ًر ىََك َِٰشةُٔن َ ُج ُٓ ٔا
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
ألفا الواو قلبت  بالقلب فَػَعل َ َبَدو َ َبَدا
فتحة لتحركها بعد 
 متصلة في كلمتها
ألفا قلبت الواو  بالقلب فَػَعُلْوا َكَونُػْوا َكانُػْوا
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها




ألفا الواو قلبت 
لتحركها بعد فتحة 
متصلة في كلمتها 
ثم ُيخ  َفاو َن فصار 
حذفت الألف 
ثم ُيخ  َفو  َن فصار 
نقلت حركة الفاء 
 إلى الضمة 
اسكنت الداؿ  بالتسكتُ ُفِعُلْوا رُِدُدْوا رُدُّْوا





































ثم  ُرد ُدو افصار 
ذغمت الداؿ ا
الثانية  فيالأولى 
 للمجانسة
ألفا قلبت الواو  بالقلب فَػَعُلْوا َعَوُدْوا َعاُدْوا
فتحة  لتحركها بعد
 متصلة في كلمتها
 بالتسكتُ ُفِعُلْوا ْواُنهِيػ ُ نُػُهْوا
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الياء 
 إلى ما قبلها فصار








 َخَياُت َِا  َوكَال
ذ
ر َُ ة ِ ٍَ ترُػٔثَِين  ٱلدُّ جر َياإِنر ِهَِ إِلَّ
َ
  ٢٩َو ٌَ ا نَ
 الإعلالتغييرات  نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
ألفا قلبت الواو  بالقلب فَػَعُلْوا قَػَوُلْوا قَاُلْوا
لتحركها بعد فتحة 













َّقِ ِۚ إِذر ُوكُِفٔا
ر
 ـَ  ٱلۡ
َ








ة ِ ٍَ ا  ٱى
ُِخ ًر 
ُ
  ٢٪حَسر ُفُصوَن  ن
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
















































الى الراء إبقاء 
ت ََرُى لاثرىا فصار 
الياء قلبت ثم 
لتحركها بعد ألفا 
فتحة متصلة في 
 كلمتها
 بالتسكتُ اُفْػُعُلْوا اُْذُوقُػْوا ُذْوقُػْوا
 )بالنقل(
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  ُاُذو ق ُو  ا
الألف لأف فاء 
 الفعل متحركة
بالقلب،  فَػَعْلُتم ْ َكَونْػُتم ْ ُكْنُتم ْ
 ،بالحذؼ
 بالتسكتُ
ألفا قلبت الواو 
لتحركها بعد فتحة 
متصلة في كلمتها 



































ثم  َكان  ُتم  فصار  (بالنقل)
حذفت الألف 
ثم  َكن ُتم  فصار 
نقلت حركة 
 الكاؼ إلى الضمة 
 
 
ِي  َََرِسَِ  كَسر  .ٕٗ
ذ




َٰ  ٌَ ا  ٱلعذ اَغث ُتر ُٓ ًُ َجآء ََختَّذ ى إَِذا  ٱلِّذ ِۖ ن
َ









َٰ ُظ ُٓ ٔرِِْ ًر ِۚ أ
َ
ور َزاَر ُْ ًر َعَل
َ
ا يَضُِروَن  َظآء َـَصذ طر َِا ذِي َٓ ا َو ُْ ًر َيَر ٍِ ئَُن أ
  ٢٫ٌَ
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
ألفا قلبت الياء  بالقلب فَػَعل َ َجَيئ َ َجاء َ
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
ألفا قلبت الياء  بالقلب فَػَعل َ َسَيئ َ َساء َ
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
 
ََي َٰٔ ةُ  َو ٌَ ا .ٕ٘
ر
















 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة





ثم قلبت ي َو  َتِقى 
لفاعل الواو تاء 
فصار  الفعل واوا
ذغمت ثم اي َت َتِقى 



































التاء الأولى في 
 الثانية للمجانسة 
 






 يَُسّشِ ةََُُٔم َوَلَِٰس َذ  َحُلٔل
َ
 ٱلِّذ ِ َي َِٰج بِ‍َٔا ٱىظذ َٰيِ ٍِين َـَإِجذ ُٓ ًر لَّ
  ٢٭َيَرَدُسوَن 
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 
ُ
  َحُل ْٔل
ُ
  بالتسكتُ يَػْفُعل ُ َحْل ُٔ ل
 (بالنقل)
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها 
تحركها وسكوف ل
حرؼ صحيح 
 ل دفعا للثق
 


















  ٌُ َتّسِ ل
َ
َُصۡر ُ َُا ِۚ َولَّ
ٍُ صرَظيِين ََك  ٌَِ جذ َتإِْي َجآء ََوىََلسر  ٱلِّذ ِِۚ ىَِكََِمَِٰج 
ر
  ٢ٮ ٱل
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
قلبت همزة الثانية  بالقلب  اُفْػُعل ْ أُْأُذْوا أُْوُذْوا
واوا لضمة همزة 
 الأولى
ألفا قلبت الياء  بالقلب فَػَعل َ أََتى َ أََتى
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
ألفا قلبت الياء  بالقلب فَػَعل َ َجَيئ َ َجاء َ
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
 
 













































  ِۦۚ ل
زر َثََ ُْ ًر  ٱلِّذ  َإِنذ  كُور
َ







 َحػر يَ ٍُ َٔن 
َ
  ٣٧لَّ
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
ألفا قلبت الواو  بالقلب فَػَعُلْوا قَػَوُلْوا قَاُلْوا
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
 بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  
الواو لالتقاء 
الساكنتُ فصار 
ثم حذفت ُقل  ا ُ
الألف لأف فاء 
 الفعل متحركة
 
رِۡض ٌَِ َدآةذٖث ِفِ  َو ٌَ ا .ٜٕ
ر َ
 َطى هِصٖ  ٱلۡ
َ







ِهَتَٰب ِِبَِ َِاَخير ِّ إِلَّ
ر
 ٱى
َٰ َرّب ِ ِٓ ًر ُيَرَشُۡ وَن 
َ
  ٣٨ٌَِ َشَر ءٖ ِۚ ُث ًذ إِلَ
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ يَػْفِعل ُ َيْطِتَ ُ َيِطيػْر ُ
 (بالنقل)
نقلت حركة الياء 
إلى ما قبلها 
وسكوف  لتحركها
حرؼ صحيح 













































َمَِٰج  َي َٰخِ َِا ُض ًّ ٞ َوبُسر ًٞ ِفِ ن









  ٣٩ِضَر َٰٖط  ٌُّ عر َخلِيٖم 
 تغيير الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة




الياء نقلت حركة 
إلى ما قبلها 
وسكوف  لتحركها
حرؼ صحيح 
ل قبلها دفعا للثق
ثم  َيَشي ئ ِفصار 
ألفا الياء  قلبت
لتحركها في 
الأصل وانفتاح ما 
فصار  قبلها الآف
 اسكنت ثمَيَشاِء 




  كُور  .ٖٔ
َ
حَى َٰ َخُس ًر إِنر رََءحر أ
َ




َديرر َ  ٱلعذ اَغث ُُس ًُ أ
َ
ُِخ ًر إِن  حَسر ُغٔن َ ٱلِّذ ِ أ
ُ
 ن
  ٣٪َصَِٰسرَِين 
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  
الواو لالتقاء 




































ثم حذفت ُقل  ا ُ
الألف لأف فاء 
 الفعل متحركة
ألفا الياء قلبت  بالقلب فَػَعل َ رََأى َ رََأى
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
ألفا الياء قلبت  بالقلب فَػَعل َ أََتى َ أََتى
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
اسكنت الواو  بالتسكتُ يَػْفُعل ُ َيْدُعو ُ َيْدُعو
لاستثقاؿ الضمة 
 عليها




ألفا قلبت الواو 
لتحركها بعد فتحة 
متصلة في كلمتها 
ثم  َكان  ُتم  فصار 
حذفت الألف 
ثم  َكن ُتم  فصار 
نقلت حركة 







































رّ ِإِن  حَسر ُغٔن ََذَيهر ِشُؿ  ٌَ ا  حَسر ُغٔن َإِيذاُه  ةَور  .ٕٖ
َ
َٔن حَنَع ٔر َن و َ َشآء َإِلَ
ُ
ِك
 ٣٫ٌَ ا تُشۡر
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة





ألفا قلبت الياء  بالقلب فَػَعل َ َشَيئ َ َشاء َ
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
بالقلب،  ْوف َْفَعل ُتػ َ تَػْنَسيُػْوف َ تَػْنَسْوف َ
 بالحذؼ
ألفا قلبت الياء 
لتحركها بعد فتحة 
متصلة في كلمتها 
ثم او  َن ت َن س َفصار 




ُٓ ًُ َجآء َ إِذر  ـَيَ ٔر لَّ
َ




 ٌَ ا  ٱلشذ يرَطَٰ  َُُْ ً ةَأ
ْ
َكَُُٔا
  ٤٣َحػر ٍَ ئَُن 
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
ألفا قلبت الياء  بالقلب فَػَعل َ َجَيئ َ َجاء َ
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
ألفا قلبت الواو  بالقلب فَػَعُلْوا َكَونُػْوا َكانُػْوا
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
 



































  ـَيَ ٍذ ا .ٖٗ
ْ




 ة ِ ٍَ ا ٓ ۦٌَ ا ُذن
ْ
ِ َشَر ٍء َختَّذ ى إَِذا ـَصُِخٔا
ةرَن ََٰب ُكُّ
َ
ير ِٓ ًر أ




َرشر َنَٰ ُٓ ً  أ
َ
أ
  ٤٤َبؾر َخثا ـَإَِذا  ُْ ً  ٌُّ تريُِعَٔن 
 الإعلالتغيير  نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ اَفِعُلو ْ َنِسيُػْوا َنُسْوا
 ، (بالنقل
 بالحذؼ
 الياءنقلت حركة 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  َنُسِيو  ا
 الياء
قلبت همزة الثانية  بالقلب أُفْػُعُلْوا اأُأْتُػو ْ أُوتُػْوا
لضمة همزة  اواو 
 الأولى
 




َٰ كُئُبُِسً  ٌذ َر إَِل َٰ ٌّ َديرر ُ  ٱلِّذ  ُُخ ًر إِنر أ
َ




 ٱلِّذ ِ َظ ٍر َػُس ًر َوأ
تِييَ 
ر
يرَؿ َُُصّۡ ُِف  ٱُُظصر ُسً ة ِ  ِّ أ
َ
  ٤٦ُث ًذ  ُْ ًر يَطر ِسـَُٔن  ٱلۡأَٓي َٰج ِن
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  
الواو لالتقاء 
الساكنتُ فصار 
ثم حذفت ُقل  ا ُ
الألف لأف فاء 
 الفعل متحركة
الياء الفا  قلبت بالقلب فَػَعل َ رََأى َ رََأى
لتحركها بعد فتحة 



































 متصلة في كلمتها




  كُور  .ٖٙ
َ
حَى َٰ َخُس ًر إِنر رََءحر أ
َ
  ٱلِّذ ِ ُس ًر َغَشاُب أ
ذ
ور َج ٓر َصة ً َْ ور ُح ٓر يَُم إِلَّ
َ
َل ٔرم َُبؾر َخًث أ
ر
  ٤٧ ٱىظذ َٰيِ ٍُ ٔن َ ٱى
ٍُ صرَظيِين َُُصرِظُو  َو ٌَ ا .ٖٚ
ر
  ٌُ بَّشِۡ ِي ََ َو ٌُ ِِشرِي ََ  َۖذ ٍَ َر  ٱل
ذ
  ُْ ًر  َءا ٌَ  ََإِلَّ
َ
ير ِٓ ًر َولَّ





  ٤٨َيَرَضَُُٔن 
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  
الواو لالتقاء 
الساكنتُ فصار 
ثم حذفت ُقل  ا ُ
الألف لأف فاء 
 الفعل متحركة
ألفا الياء  قلبت بالقلب فَػَعل َ رََأى َ رََأى
فتحة لتحركها بعد 
 متصلة في كلمتها
ألفا الياء قلبت  بالقلب فَػَعل َ أََتى َ أََتى
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
قلبت همزة الثانية  بالقلب أَفْػَعل َ أَْأَمن َ ءَاَمن َ



































لفتح همزة ألفا 
 الأولى
 






َػَشاُب َي َٰخِ َِا َح ٍَ عُّ ُٓ ًُ ن
ر
 ة ِ ٍَ ا  ٱى
ْ
  ٤٩َحفر ُعُلَٔن  َكَُُ ٔا
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
ألفا قلبت الواو  بالقلب فَػَعُلْوا َكَونُػْوا َكانُػْوا
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
 






ُس ًر ِغِِسي َرَضآن ِ َُ  أ













ِ َميٌَم ۖإِنر  كُٔل
ّ





  ٌَ ا ئَُحِى إِلَ
ذ
خر َمًَّٰ يَعر َخِٔي َْ ور  كُور إِلَّ
ر َ
َِطُيرِۚ و َ ٱلۡ
ر





 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  
الواو لالتقاء 
الساكنتُ فصار 
ثم حذفت ُقل  ا ُ










 بالتسكتُ فْػُعل ُأ َ كْ ُٔ ل
 (بالنقل)
 
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها 
لتحركها وسكوف 
حرؼ صحيح 
 ل دفعا للثق



































ذغمت التاء ا بالقلب أَفْػَتِعل ُ أَتْػَتِبع ُ أَتَِّبع ُ
الأولى في الثانية 
 للمجانسة 
 بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  
الواو لالتقاء 
الساكنتُ فصار 
ثم حذفت ُقل  ا ُ
الألف لأف فاء 
 الفعل متحركة






ِي  ََةِِّ  َوأ
ذ
ُٓ ً  ٌّ َِ ُدوُِِّ  َيَُاـُٔن َ ٱلَّ
َ












 َوِلّ ٞ َولَّ
  ٤٫ َحخذُلٔن َ
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ يَػْفَعل ُ َيخَْوؼ ُ َيخَاؼ ُ
 ،(بالنقل)
 بالقلب
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها 
تحركها وسكوف ل
حرؼ صحيح 
ل فصار دفعا للثق
 ثم قلبتَيَخو  ُف 



































الواو الفا لتحركها 
وانفتاح  في الأصل
 الآف ماقبلها





ثم قلبت ي َو  َتِقى 
الواو تاء لعسر 
النطق بحرؼ اللتُ 
الساكن لدا بينهما 
من مقاربة الدخرج 
ومنافاة الوصف 
لأف حرؼ اللتُ 
لرهورة والتاء 
مهموسة فصار 
ذغمت ثم اي َت َتِقى 
التاء الأولى في 




ِي  َََتطر ُصدِ  َولَّ
ذ
َؾَسوَٰة ِ َربذ ُٓ ً ة ِ  يَسر ُغٔن َ ٱلَّ
ر
َػِش ِّو َ ٱى
ر
ير َم  ٌِ َر ِخَعاة ِ ًِٓ   ۖۥيُصِيُسوَن وَجر َٓ  ُّ ٱى
ٌَ ا َغيَ
ير ًِٓ  ٌّ َِ َشَر ء َٖذَخطر ُصَد ُْ ًر ذ َ
 ٤٬ ٱىظذ َٰيِ ٍِين ٌَِ ََ  َخُهٔن ٌَّ َِ َشَر ء َٖو ٌَ ا  ٌِ َر ِخَعاةَِم َغيَ
 الإعلال رتغيي نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
اسكنت الواو  بالتسكتُ يَػْفُعل ُ َيْدُعو ُ َيْدُعو ْ
لاستثقاؿ الضمة 




































 بالتسكتُ ْفُعل ُتػ َ حَْس ُٔ ن ُ حَُس ْٔن ُ
  (بالنقل)
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها 
تحركها وسكوف ل
حرؼ صحيح 
 ل دفعا للثق
 
 
َذ َٰلَِم  .ٕٗ
َ








ءِ  ٌَ َذ أ
َ ٓ
ىَيرَط  ٱلِّذ  ُُؤلَّ
َ
ير ًِٓ  ٌّ ِ  َ ةَير ِ َِا ٓ ُۗ أ
غر يَ ًَ  ٱلِّذ  َُغيَ
َ
ةِأ
َِٰهصِي  ََة ِ 
  ٤٭ ٱىشذ
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 
ُ
  َحُل ْٔل
ُ
 بالتسكتُ يَػْفُعل ُ َحْل ُٔ ل
  (بالنقل)
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها 
ف لتحركها وسكو 
حرؼ صحيح 
 ل دفعا للثق
 
 
ِي  َََك َجآء َ وَإَِذا .ٖٗ
ذ
َٰ َجفر ِعِّ ُلور َي َٰخِ َِا ذ َيُؤر ٌِ َُِٔن بِ‍َٔا ٱلَّ
َ
َخَب َربُُّس ًر َعَل
َ
ير ُس ًر ۖ ن
 ٱلصذحۡر َث ََظَل َٰ ًٌ َغيَ
ُذ  ُّ
َ




  ٤ٮَدُفٔر ٞرذِخي ًٞ  ۥَوأ
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
ألفا قلبت الياء  بالقلب فَػَعل َ َجَيئ َ َجاء َ
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
 بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  





































ثم حذفت ُقل  ا ُ
الألف لأف فاء 
 متحركةالفعل 
قلبت الواو الفا  بالقلب فَػَعل َ تَػَوب َ تَاب َ
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
 
ِ  كُور  .ٗٗ
ّ
ِٓيُج إِنّ














ُج إِذا ا َعيَي
َُا ۠ ٌِ ََ 
َ
ٍُ ٓر َخِسي  َََو ٌَ ا ٓأ
ر
  ٥٦ ٱل
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  
الواو لالتقاء 
الساكنتُ فصار 
ثم حذفت ُقل  ا ُ
الألف لأف فاء 
 الفعل متحركة
 اسكنت الواو بالتسكتُ ْفُعل ُتػ َ ْدُعو ُت َ ْدُعو ْت َ
لاستثقاؿ الضمة 
 عليها
اذغمت التاء  بالقلب أَفْػَتِعل ُ أَتْػَتِبع ُ أَتَِّبع ُ








































شذ برُخً ةِِّ  كُور  .٘ٗ
َ
ّبِّ َوك




َٔن ةِِّ  ِۦۚ إِنّ
 ًُإِِن  ۦِٓۚ ٌَ ا ِغِِسي  ٌَ ا تَعر َخػر ِجيُ
ُسر
ر
 ِلِّذ  ِۖ ٱلۡ
ذ
إِلَّ
َقذ ۖ  َحُلصُّ 
ر
َفَِٰطيِين ََو ُْ َٔ َريرر ُ  ٱلۡ
ر
  ٥٧ ٱى
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  
الواو لالتقاء 
الساكنتُ فصار 
ثم حذفت ُقل  ا ُ
الألف لأف فاء 
 الفعل متحركة
 بالتسكتُ يَػْفُعل ُ يَػْقُصص ُ يَػُقصُّ 
 )نقل(بال
نقلت حركة 
الصاد الإولى إلى 
ما قبلها فصار 
ثم  ص ُص  ي َق ُ
اذغمت الصاد 












































مر ص ُىَُلِضَ  ۦى
ر َ
ًُ ة ِ  ٱلِّذ  ُةَيرِنِ َوبَير َُِس ًر ُۗ و َ ٱلۡ
غر يَ
َ
 ٱىظذ َٰيِ ٍِين َأ
  ٥٨
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  
الواو لالتقاء 
الساكنتُ فصار 
ثم حذفت ُقل  ا ُ
الألف لأف فاء 
 الفعل متحركة
 
ِي َو ُْ  َٔ .ٚٗ
ذ
رو ُِسً ة ِ َحَخ َٔ ـذى َٰ  ٱلَّ
ذ
ًُ  ٌَ ا َجصَخر ُخً ة ِ  ٱلَ
َجٞو  ٱلۡذ َٓ ارِ َويَػر يَ
َ
ُث ًذ َحتر َػُثُس ًر ذِيِّ ِلَُلر َضى أ
ّتِئُُسً ة ِ ٍَ ا 
رّ َِمصرِجُػُس ًر ُث ًذ يُنَ
َ
ُِخ ًر ٌُّ َعّمًّا  ُث ًذ إِلَ
ُ
  ٦٠َتػر ٍَ ئَُن  ن
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
قلبت الياء الفا  القلبب يَػتَػَفعَّل ُ يَػتَػَوفَّّ ُ يَػتَػَوفَّّ 
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها




قلبت الواو الفا 
لتحركها بعد فتحة 
متصلة في كلمتها 
ثم  َكان  ُتم  فصار 
حذفت الألف 
ثم  َكن ُتم  فصار 








































َلاِْص ُ َو ُْ  َٔ .ٛٗ
ر
يرُس ًر َخَفَظًث َختَّذ ى إَِذا  ۖۦ ـَ ٔر َق ِغَتادِه ِ  ٱى




ُّ حَ َٔذذ خر  ٱل
 ُحَفّصُِطَٔن 
َ
  ٦١رُُظيُ َِا َو ُْ ًر لَّ
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
ألفا قلبت الياء  بالقلب فَػَعل َ َجَيئ َ َجاء َ
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
ألفا قلبت الياء  بالقلب تَػَفعَّل َ تَػَوفَّّ َ تَػَوفَّّ 
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
 
  ُث ًذ  .ٜٗ
ْ
  ُردُّ ٓوا
َ
ى َٰ ُٓ ًُ  ٱلِّذ ِ إِلَ










سۡر َ ُع  ٱلۡ
َ
َحَِٰعبِين ََو ُْ َٔ أ
ر
  ٦٢ ٱى
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة






ثم نقلت  ر د ُدو اا ُ
إلى ما  الراءحركة 
فصار قبلها 
حذفت  ثم د ُدو ار ُا  
الألف فصار 
اذغمت ثم  د ُدو ار ُ







































َمَِٰج  ُح َِّجِ يُسًٌَ َ  كُور  .ٓ٘
َبَّ ِ ٌّ َِ ُظيُ
ر
َدر و َ ٱى
ر
هِ َر  ۥَُ  ُّحَسر ُغٔ ص ِٱلۡ
ذ
نجَى َٰ حََضَُّعٗا وَُرفر َيثا ى
َ
 ۦَِا  ٌِ َر َهَِٰشه ِ أ
َ 
َ
 ٦٣ ٱىشذ َِٰهصِي  ٌََِ ََ ُهَٔج َذ لۡ
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  
الواو لالتقاء 
الساكنتُ فصار 
ثم حذفت ُقل  ا ُ
الألف لأف فاء 
 الفعل متحركة
اسكنت الياء  بالتسكتُ ُكم ْيُػَفع ل ُ يُػَنج  ُيُكم ْ يُػَنج  ْيُكم ْ
لاستثقاؿ الضمة 
 عليها
اسكنت الواو  بالتسكتُ ْفُعل ُتػ َ ْدُعو ُت َ ْدُعو ْت َ
لاستثقاؿ الضمة 
 عليها
ألفا قلبت الياء  بالقلب أفْػَعْلَنا َأْلصَينَا َأْلصَىنَا
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
 بالتسكتُ  ْفُعَلنَّ نػ َ َنْكُوَننَّ  َنُكْوَننَّ 
 (بالنقل)
نقلت حركة الواو 












































صرٖب ُث ًذ أ
َ
ِ ن
  ٦٤ٌّ ِ ِر َٓ ا َو ٌَِ ُكُّ
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  
الواو لالتقاء 
الساكنتُ فصار 
ثم حذفت ُقل  ا ُ
فاء الألف لأف 
 الفعل متحركة












ور  ٌَِ تَ
َ





َس َبػر ٍظ  
ر
بَِعُس ًر ِشَيػا ا َويُِشيَق َبػر َغُسً ةَأ
ر
يرَؿ َُُصّۡ ُِف  ٱُُظصر يَي
َ




 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  
الواو لالتقاء 
الساكنتُ فصار 
ثم حذفت ُقل  ا ُ



































الألف لأف فاء 
 الفعل متحركة
 
شذ َب  .ٖ٘
َ
َقُّ ِۚ كَ ٔر ُمَم َو ُْ َٔ  ۦةِِّ  َوك
ر




 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  
الواو لالتقاء 
الساكنتُ فصار 
ثم حذفت ُقل  ا ُ
الألف لأف فاء 
 الفعل متحركة
 
ير  وَإَِذا .ٗ٘
َ
ِي  َََج َرأ
ذ
غر صِضر َخ ِر ُٓ ًر َختَّذ َٰ  َئُُُعٔن َ ٱلَّ
َ
 ِفِٓ َءاَي َٰخِ َِا  َـأ
ْ
وَإِ ٌذ ا  ِۦۚ ِفِ َخِسيٍد َديرر ِه ِ َئُُُعٔا




َل ٔرم ٌَِ َع  ٱّلَِّن
ر
  ٦٨ ٱىظذ َٰيِ ٍِين َ ٱى
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
  بالتسكتُ يَػْفُعل ُ َئُُُْض  َئُُُض 
 (بالنقل)
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها 
لتحركها وسكوف 
ح حرؼ صحي
 ل دفعا للثق
 
 








  ٦٩َحخذُلَٔن ٌِ َر ِخَعاة ِ ًِٓ  ٌّ َِ َشَر ء َٖوَلَِٰسَ ذِن
 تغييرات الإعلال نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
اسكنت الياء  ،بالتسكتُ يَػْفَتِعل ُ يَػْوَتِقي ُ يَػتَِّقى







































ثم قلبت  ي َو  َتِقى  
الواو تاء لعسر 
النطق بحرؼ اللتُ 
الساكن لدا بينهما 
من مقاربة الدخرج 
ومنافاة الوصف 
لأف حرؼ اللتُ 
لرهورة والتاء 
مهموسة فصار 
ذغمت ثم اي َت َتِقى 
التاء الأولى في 
 الثانية للمجانسة 
 
 






ٓر ٔا ا و َ ٱتَّ
َ
ػِتا ا َول
ََي َٰٔ ةُ تر ُٓ ًُ َؽصذ دِي َِ ُٓ ًر ىَ
ر
ِصر ةِِّ  ٱلدُّ جر َياِۚ  ٱلۡ
ّ








  ٱلِّذ ِ ن
ُ
 يُؤرَرشر  ٌِ ِر َٓ ا ٓ ُۗ أ
ذ
 ُكُذ َغسر ٖل لَّ
ر
 َشفِيٞع وَإِن َتػر ِسل
َ
 ْوَلىهَِم َوِلّ ٞ َولَّ
ِي  ََ
ذ
ِلَ ًُ  ة ِ ٍَ ا  ٱلَّ
َ












  ٦٪يَسر ُفُصوَن َكَُُ ٔا
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
قلبت الألف تاء  بالقلب اِفْػتَػَعُلْوا َتخَُذْواإِإ ْ اتخََُّذْوا
لعسر النطق 
بحرؼ اللتُ 
الساكن لدا بينهما 
من مقاربة الدخرج 




































لأف حرؼ اللتُ 
لرهورة والتاء 
فصار مهموسة 
ثم  ِات  َتَخُذو ا
اذغمت التاء 
الأولى في الثانية 
 للمجانسة
 الراءاسكنت  بالتسكتُ فَػَعل َ َغَرر َ َغرَّ 
الأولى لاجل 
شرط الادغاـ 
ثم َغر َر فصار 
الراء ادغمت 
الأولى إلى الثانية 
 للمجانسة
ألفا قلبت الواو  بالقلب فَػَعُلْوا َكَونُػْوا َكانُػْوا
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
 









 يَُضَُّ َُا َوَُُصدُّ َعَل
َ
 يََِفُػ َِا َولَّ
َ









ضر َحَٰب ٞ  ٓۥَخيرر َاَن لَ
َ




 كُور  ٱئرت ِ َِا ُۗ  ٱل
ُٓ َسىَٰ ۖ ُْ َٔ  ٱلِّذ ِ ُْ َسى  إِنذ 
ر






  ٦٫ ٱى
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
نقلت حركة الواو  بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ





































إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  
الواو لالتقاء 
الساكنتُ فصار 
ثم حذفت ُقل  ا ُ
الألف لأف فاء 
 متحركةالفعل 
اسكنت الواو  بالتسكتُ نَػْفُعل ُ َنْدُعو ُ َنْدُعو ْ
لوقوعها في 
الطرؼ وسكوف 
في الرابعة لشنوع 
 للضمة
 بالتسكتُ يَػْفُعل ُ َيْضُرر ُ َيُضرُّ 
 (بالنقل)
نقلت حركة الراء 
الأولى إلى ما قبلها 
لاجل شرط 
الادغاـ فصار 
ثم ادغمت ر ُر َيض ُ
الراء الأولى إلى 
 الثانية للمجانسة
 بالتسكتُ ْفَعل ُنػ ُ نُػْرَدد ُ نُػَردُّ 
 )(بالنقل
نقلت حركة الداؿ 
الأولى إلى ما قبلها 
لأجل شرط 
الإذغاـ فصار 



































ذغمت ثم ان َُرد ُد 
 فيالداؿ الأولى 
 الثانية للمجانسة 
ألفا قلبت الياء  بالقلب فَػَعل َ َىَدى َ َىَدى
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
اسكنت الواو  بالتسكتُ يَػْفُعل ُ َيْدُعو ُ َيْدُعو ْ
لاستثقاؿ الضمة 
 عليها
 بالتسكتُ  اُفْػُعل ْ اُقْػُوؿ ْ ُقل ْ
 (بالنقل)،
 بالحذؼ
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُق ُو  ل  
الواو لالتقاء 
الساكنتُ فصار 
ثم حذفت ُقل  ا ُ










ِي َٓو ُْ َٔ  هُ ِۚ ٱتذُلٔو َ ٱلطذ يَ َٰٔ ةَ  رِي ٍُ ٔا
ذ





 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 بالتسكتُ ْواْفِعل ُأ َ ْواأَْقِوم ُ ُمْواأَِقي
 (بالنقل)،
 بالقلب
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها 
لتحركها وسكوف 
حرؼ صحيح 



































ل فصار دفعا للثق
ثم قلبت  و  اَأِقو  م ُ




قلبت الياء ألفا  بالقلب اِفْػتَػَعل َ ِاْوتَػَقى َ اِتػََّقى
لتحركها بعد فتحة 
متصلة في كلمتها 
ثم  ِاو  ت ََقىفصار 
الواو تاء  قلبت
لعسر النطق 
بحرؼ اللتُ 
الساكن لدا بينهما 
من مقاربة الدخرج 
ومنافاة الوصف 
لأف حرؼ اللتُ 
لرهورة والتاء 
مهموسة فصار 
ذغمت ا ثم ِات  ت ََقى
التاء الأولى في 
 الثانية للمجانسة
 



































ِي َو ُْ  َٔ .ٜ٘
ذ
رَۡض و َ ٱلعذ َمََٰن َٰت َِريََق  ٱلَّ
ر َ
َّقِ  ة ِ  ٱلۡ
ر
  َويَ ٔرم َ ٱلۡ
ُ
ُ  َيُهُٔنِۚ ذ َ ُزَ َحُلٔل
ُ









ٔرِ ِۚ يَ ٔرَم يَُِفُذ ِفِ 
َؾيرب َِع َٰيِ ًُ  ٱلطُّ
ر





 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
 
ُ
  َحُل ْٔل
ُ
 بالتسكتُ يَػْفُعل ُ َحْل ُٔ ل
 (بالنقل)
 
نقلت حركة الواو 
قبلها إلى ما 
تحركها وسكوف ل
حرؼ صحيح 
 ل دفعا للثق
 بالتسكتُ اُفْػُعل ْ اُْكُوف ْ ُكن ْ
 (بالنقل)
 بالحذؼ 
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها فصار 
ثم حذفت  اُُكون  
الواو لالتقاء 
الساكنتُ فصار 
ثم حذفت  اُُكن  
الألف لأف فاء 
 الفعل متحركة
 بالتسكتُ يَػْفُعل ُ يَْس ُٔ ن ُ يَُس ْٔن ُ
 (بالنقل)
 
نقلت حركة الواو 
إلى ما قبلها 
لتحركها وسكوف 
يح حرؼ صح




















































 ٦ٮَم َوكَ ٔر َمَم ِفِ َعَل َٰٖو  ٌُّ تِٖين َرى َٰ أ
 الإعلال تغيير نوع الإعلال وزن أصلو كلمة
ألفا قلبت الواو  بالقلب فَػَعل َ قَػَوؿ َ قَاؿ َ
لتحركها بعد فتحة 
 متصلة في كلمتها
قلبت الذمزة الثانية  بالقلب أَفْػَعل َ َزر َأَأ ْ ءَاَزر َ
لفا لفتح همزة أ
 الأولى













الى الراء إبقاء 
ي ََرُى فصار لاثرىا 
الياء الفا  قلبتثم 
لتحركها بعد فتحة 



































 متصلة في كلمتها
 
 الكلمات التى تحتوى على الإعلاؿ بالقلب ىيالباحثة أف  من الشرح السابق وجدت
الحذؼ بكلمة، والإعلاؿ بالقلب و ف  وثلاثو  سبعالإعلاؿ بالتسكتُ ىي كلمة، و   فخمسو 
 الإعلاؿ، و ست وعشروف كلمةىي وبالحذؼ الإعلاؿ بالتسكتُ و  ،كلمات خمسىي 
خمس  ىي تُ بالتسكو  وبالحذؼ بالقلب ، والإعلاؿلماتك ىي سبع القلبببالتسكتُ و 
 ثلاث كلمات. ىي بالحذؼ وبالقلب الإعلاؿكلمات، و 





































 نتائج البحث . أ
الجامعة يعتٌ الإعلاؿ  احثة عما يراد بموضوع ىذا البحث التكميليبعد بحثت الب
 وأنواعو في سورة الأنعاـ، ففي ىذا الفصل ستقدـ الباحثة الاستنباط فيما يلي:
آيات في سورة تحتوى على الإعلاؿ ىي ستوف من أربع وسبعوف الآيات التى  .ٔ
 الأنعاـ.
وجدت الباحثة الكلمات تجمع أنواع الإعلاؿ من الحذؼ والقلب والتسكتُ  .ٕ
وثلاثوف كلمة  وأربعنها مائة لاثة أنواع، وتكوف كل مواختلط بتُ نوعتُ أو ث
تو فيها، فتفّصلو فيها توى على الإعلاؿ وأنواعو وتغيتَ آيات التى تح ستوفمن 
 يلي:
 خمسوف كلمة.توى على الإعلاؿ بالقلب ىي الكلمات التى تح 
وثلاثوف   سبعتوى على الإعلاؿ بالتسكتُ ىي الكلمات التى تح 
 كلمة.
  خمسالحذؼ ىي بتحتوى على الإعلاؿ بالقلب و الكلمات التى  
 كلمات.
ست ىي وبالحذؼ الكلمات التى تحتوى على الإعلاؿ بالتسكتُ  
 .وعشروف كلمة
  سبعىي  بالتسكتُ وبالقلبالكلمات التى تحتوى على الإعلاؿ  
 .اتكلم
الكلمات التى تحتوى على الإعلاؿ بالقلب وبالحذؼ وبالتسكتُ  
 ىي خمس كلمات.



































التى تحتوى على الإعلاؿ بالحذؼ وبالقلب ىي ثلاث  الكلمات  
 كلمات.
 
 ىالإقتراح  . ب
الحمد ﵁، قد تدت كتابة ىذا البحث التكميلي بعوف ا﵁ وتوفيقو وقامت 
الباحثة بهذا البحث التكميلي مع جهد كبتَ وعناء شديد ولا يكوف ىذا البحث  
تصحيحو وأف  كاملا شاملا. فتًجوا من القراء الكراـ أف يصححوا ما يلـز
ينتقدوا كلما يحتاج إلى الانتقاد. ترجوا الباحثة لشن ُعِتٍَ باللغة العربية أف يتمو 
لكيلا تكثر فيو النقائص والخطاءات وأختَا تتمتٌ الباحثة أف يكوف ىذا بهذا 
 البحث التكميلي نافعا ينتفع بو في الدارين. آمتُ. 
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